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Alameda de Garlos Haes (jauto al Baño» # í | 9 » 8 . )
Hoy pí’Og'f**®® colosal y extraordinario.—Exito de )a delirante pelféula
de ásu^os detectivesco de lo más atrayente que se ha hechó'í^ia cinematografía
L A  M A F I A  N E Í R A
hermosa einta que se exhibe hoy por segunda y üítima véi^Gompletarán el pro­
grama la ñ ^ I S T á  PATHE 316 con un sumario interesatj,tísimo y ios estrenos de 
grandes éxitos i i
¡ Jtá lsortíJa embrujada y Jovard jardi^t*o por amor
B u taca , 0*30.—G en e ra l, 0 ‘15.^M ed[ias g ^ i ^ ^ e a ,  O'IO
S A L O N  V I C T O H I A  E U G E N I A
Glnematégrafo. --Sltajié&oen la Plaza de R lei^
Día de Moda.—Extraordiharia funcién por secciones a las 8 y media y 10 de la 
n^che, estrenándose la interesanlísima ||»licula
E l  c a b a U q  f a n t a s m a
de emocionante argumento hecho con pasmosa realidad y que por su arriesgada 
ejecución ha obtenido grandes éxitos.—^treno «Actualidades Gautnont número 13 
ton interesante sumario de la semana. '
P R E . G 1 0 S
Platea eon 4 entradas. . i Ptás. 2.50 1  General . . . .
Butaea. .............................. » 0.50 jj| Media entrada (para niioa
Se despachan localidades desde las ciiatro de la tarde. ‘
Píaa.015
» 0.10
P A L A I S
Situado en. la calle do Liborió Garda 0unto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: La, cinta,de largo metraje «Las dos noblezas».—La cinta muy cómi­
ca «La lía de Kri kí».
Exito inmenso de la película marca P&squali
E n p l o s i ó i i  d e l  f u e r t e  B  n ú m e r o  2
= z = = f r R E C I O S
Fébriea de Moe&ieoB Hidr&nlieoa mái 
d̂e Andaln^ y dé mayor e:i¥ottaél6n
M D* —
HIDALCO ESPILDDRA
dé alto y bajo relim  pan orna- 
, Irotiaeienes slmífltooles.
16n de toda elaM aé ol̂ etos de pie* 
fd̂ iifeiéffieial yanuiito.
jBé reeom ienud pdblleo no eonftmda mil 
jéiMíeuloapátoiitadoi, eon otoae imitaetoneshe* 
por algunos fobrioanteSi loe euales dislM 
‘muéuo en belleia, ealidaá y eolbridb. 
Ezpodeión: Marqués de Larios, 19.
F^rieai Puerto, 9 —MALAGA;
Hay que confesar que es una de las 
cobas más difíciles—por no emplear el 
término extremo de imposible—desci- 
fmr el problema délas subsistencias 
aaé se nos ha presentado en España, 
se ve reflejado en todos los pe- 
^ (U í^ s  del país y en las informacio- 
í ftOS quedfi! íodns partes se reciben, de- 
:l¿ósta*ativas de que los precios de los 
• aftícúlos indispensables para el consu­
mí,q j3.1can¿an en todas las localidades 
© ¿dos fuera por completo del alcan­
ce de las Piases media y proletaria.
Y ésto, e2̂ ai»inando bien lo que está 
■ ocurriendo, e¿ para la mayoría de las 
gentes algo enigmático, geroglífico, 
que no hay íúanera racional de des­
cifrar.
' No hay, propiamente dicho, carestía 
*de artículos; de todo hay existencias 
en abundancia. Diariamente clama el 
V tráfico comercial por que el Gobierno 
?'há puesto algunas traba® a la exporta- 
¿pifSn; y  ?! se puede exportar cjarq eStá 
debe ser ppr qjie sobra, por que 
délpués de haber, lo necesario para el 
ji^Wtecímieflt^ interior -queda utf re - ; 
Ihajaénte que se puede llevar fuera, a 
jLmárica, o a otros puntos del extran- 
jérói-‘-
Pero si e« aSí̂  ¿por qué ésos artícu- 
■̂ ¿ s  de los que se asegara que hay su- 
 ̂pérábuhdáncía se éticáracán de día en 
día de un modo §§cándáloso?'
Hemos co.nvéhMo en que no faltan 
trigo? n i  las hairinâ ^̂  ̂ d »  ei^hargo, 
el pan, como ocurre'en Málagfa» Sé c^tá' 
i-pagando al excesivo precio de cin- 
. huénta céntimos el k ilo ,^ lto  de p^o ; 
f  W  todoslos artículos en
cuya confección entra la harina, au 
 ̂ Úé précibf aquí tenemqéi, ppr
ejemplo 3/ pb¿nO éítar ótrbs, lóS fi*-; 
déos, articuljpii auniainente necesario 
para é l , conSp^O: ‘háfce poco los iqejo- 
á;dquiriañ a 60 céntimos 
él unidad PUégta
86 céatihiós lo barató, y  ya se 
asq/^raquf gri|j||q oostará una peseta.
)tco arlí^imJb,>;indudablemente de 
_ íimera nedésidad, es el arroz. Hace 
pocos días los cosecheros, los almace- 
‘ nistzs o los acaparadores de Valencia 
decían que érá taütá la abundancia, 
eí fpbranté' de este artículo que 
iflieííeJsériÓ, imprescindible que sé 
completo la expórta-
E1 mal, pues, é t  abuso, la avaricia 
del acaparaáoi; je||tomoderado afán de 
lucro comercial,r «stá aquí, radica en­
tré nosotros mis¿qs, jy a editarlo debe 
tender la accióti enérgrda, éfidaz, deci ■ 
siva, inmediata dérGobierno eri gene­
ral y de las autoridades locales en pár- 
ticular,
Aquí, en Malaga, aunque, nos pese, 
hemos dé reconocer que la accióoj loa 
trabajos, las junta? y cónferencieade 
las autoridades no han dado reenltidó 
práctico alguno. E l pan, artículo qüe 
se considera como regulador, sigue 
caro y los demás, también indispensa­
bles, como a los que antes nos refería­
mos, no solamente caros sino con la 
constante amenaza dé encarecerse aun 
más.
Nosotros preguntamos. ¿Acaso los 
señores que constituyeii autoridad, así 
gubernativa, como municipal, a quie­
nes compete velar por esos problemas 
y necesidades la vida pública, fuera 
de su esfera, oficial, fuera de sus car­
gos, no tienen casa y familia que sos­
tener y níántener y no tocan, como los 
demás mortales, los efectos de esa ele­
vación de los precios en todos los ar­
tículos dé consumo? ¿Por ventura esas 
personas constituidas én autoridad, pa­
ra atender a las necesidades de la vida 
cotidianas de sus domicilios particu­
lares, no tiéüén que acudir a la plaza, 
al mercado, a las tiendas, a los alma­
cenes?... É*or ahí, por esa práctica, por 
esa expeVieñcia, podían comprender 
cuánta y cuál es la angustiosa situa­
ción de lás clases rnodestas y pobres 
y qué tremendas dificultades han de 
presentárseles pare atender a las im­
periosas necesidades de la vida. Eso 
debía bastarles y aun sobrarles a las 
autoridades pata sálir de una vez de 
BVL apoteosis y  dedicarse con celo y 
energía a poner mano activa, firine y 
dura, si es necesario, “éh ía sblüción, 
en cuanto sea hacedero, -dentro dé lo? 
medios que lés da, la ley y  de sus atri- 
feuciones.'disí^eccionales ante-estos ca­
sos,'del - alí|*iísÉ!bS^ de las.
subsistericias, qué cáda vé^ va ádqtíi¿ 
riendo proporciones i rhiáa grayé® e 
insoportables,
Kna otVtla de (¡ORZílez Unaya
“ LASANgREDEABEL"
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Buta«a,0‘30. -  General 0‘15. -  Media. O'lO 
Nota.-^El viernes 3.  ̂y 4.  ̂serie de la colosal cinta EL TRES DE ORO.
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Unas cuantas líneas nada más. No 
vamos a hacer un estudio crítico de­
tenido, minucioso y  asaz innecesario. 
Sencillamenté trazamos esta breve im­
presión, apenas leído el libro, que aca­
bamos de recibir.
La nueva novela de González Ana­
ya, La sangre de Abel, apárte nnos 
cuantos capítulos interesantemente 
episódicos y  llenos de galanura de es­
tilo y  de ingeniosísimo sabor local, en 
que sobresalen algunas semblanzas 
muy bien trazadas, como las del doctor 
don Ismael Alaria,don Augusto Girón 
y Julio Romano, es una narración be­
llísima de cierto escabroso drama fa­
miliar, desarrollado en páginas de 
agradable y sugestiva lectura.
En este libro ha puesto el autor de 
relieve, una vez más, sin gran esfuer­
zo, cual lo denota la fluidez y  expon- 
taneidad de la prosa correcta y fácil, 
sus excepcionales dotes de literato.
González Anaya, hacé tiempo, en 
plena reputación como poeta, se nos 
reveló como novelista y  máestro en el 
arte difícil de ese género literario, con 
su celebrada novela BeheliAn-, y añora, 
con esta nueva", La sangré de Abeí, ha 
confirmado de un modo definitivo, que 
puede, que debe, que tiene derecho a 
formar en primera fila, y muy mere­
cidamente, entre los más notables no­
velistas contemporáneos.
En este libro hay bellezas de primer 
orden, tanto en los pasajes narrativos, 
llenos de color y de vida, como en los 
diálogos, en los que campean la sutile­
za del ingenio, la fina ironía, el dejo 
punzante y satírico que es peculiar en 
el autor Hay en la obra ciertos atre­
vimientos de lenguaje y de situación; 
pero todo ello dentro de los términos
La ponencia determinó, en vista de 
que algunos panaderos han hecho pro­
mesas, verbales y lüégo ha resultado que 
no hay nada de lo dicho, qhe las bases 
que propongan para vender el pan se 
hagan por éscrito para ipejor garantía.
Se ruega a los panaderos que deseen 
hacerse cargo de la eláborációh dé loS 
ihirfánés, que se presenten én el Ayün^ 
tamiéúto, para formular las bases.
' Goznisión dé Abastos
La Comisión de abastos de la presente 
sémana, sigue trabajando activamente, 
par» impedir que el pan se venda falto 
dé peso y la expéndicíón de artículos en 
malas condiciones.
Ayer fueron decomisados cincuentai- 
siéte panes, que ne tenían el peso nece- 
sário.
t Muchos panes de los decomisados 
estos días, que a la vísta resultaban muy 
gréndes, al abrirse, aparecían comple­
tamente huecos; es decir que simulaban 
f^nuelos de viento.
pLa trama no puede estar más burda­
mente urdida.
También se decomisaron ayer azum- 
brés de leche adulterada, y gran número 
dé pesas y medidas de curso ilegal.
La Comisión visitó un puesto de pan 
qne existe en la calle de Granada, nú­
mero 99, frente a lá Parroquia de Santia- 
g0> y reconocido el articulo que se ex­
pande al precio de 45 céntimos, se com­
probó su buena calidad y peso axacto.
D E  S O C I E D A D
iUsí s«
lí Pues bien, a pesar de esto, a ren-
seguidó nos encontramos cpn 
ja subida considerable en el precio 
fi artoz. Al día siguiente de recibir
l̂ Sí Síeiftíe frsie ̂ résse, áé Viena, dé- 
cía no ha mucho, lo siguiente;
«El comandante dé las baterías de 
morteros^ a motor austro-húngaras, 
coronel Alberto L a u ^ r ,  que se llalla 
en Viena con mótlfo 4é su áadíéhciá 
con el eniperador, y que regresará 
pasado m añañáál teatro Oriental de 
la guerra, ha hecho hoy a un periodls-1 
tá las siguientes declaraciones sóbrela 
actividad de nhcllbás bateríá? dé mor­
teros a motor, bajo su toan 
tomado una péltS i ton célebre : en la  
rendición dé laáí^^i^as fúeftés bélgasr 
«Nuestras b?rt|Ít:íás de morteros a 
motor se coni^pifáíon en .Colonia, 
viniendo^de dífi^iiítes direcciones, eí 
15 de Agosto,>Alfi#écibí, en lá Jiitehe 
del 15 al 16, la | | ^  de márchá; Nos 
dirigimos, pof-ilé|íónto, a VerMers, 
donde fuimos ̂ |é tobarcados. Dé Ver- 
^1, de . Agosto hacia
en cuanto ésta puede exponerse sin 
traspasar los linderos en qué debe de­
tenerse la,pluma del escritor culto, que 
sa|?6.;dar, con arte, la nota alada, sú- 
til dé la sensación que ei lector ha de 
experimentar intensamefiie: González 
Ap,aya¡,pQsee adtoirablétoente ese arte. 
Con ésto qüédáfiécbp?^ elogio
Cotoo escritor y novelista,
I; , íjU ,es,; en nuestro con-'
céptó, apárte ios méritos indiscutibles, 
*de la novela .de González
Ánaya más deUcadámente escrita, 
donde ha . depurado y  afinado todas 
la s  exquisiteces de estilo de que esí 
susceptible nuestro idioma, aplicado a; 
este género de creaciones literarias.
Nuéstro. aplauso entusiasta y nues­
tra  felicitación sincera al autor y al’ 
amigo,
Ea el expreso de la mañana llegó de 
Madrid, e( teniente coronel don Enrique 
Ximónez de Sandoval.
Éa el correo general regresó de Alge- 
ciras, don Joaquín García Jiménez.
De Cádiz los apreciíbles jóvenes don 
Garlos Molins y don Salvador López Í3»- 
rrosó, soldados da cuota del Regimiento 
dePávía.
Ea el exprés de la tarde marcharon a 
Madrid, los marqueses de Iznate, don 
ittsé Jiménez Corrales y su distinguida 
e|posa, don Félix de lás Heras y doña 
Magdalena Puornell, e hija María Lui­
sa, qué marchan con el fin de unirse a 
stí esposo el director qüe füó de esta es­
tación sáaitariá, do» Manuel Rotoero 
Ponqe.
A Barcelona el comerciante dón Ma­
nuel Berftet.
A Córdoba el cunoéjáí de este Ayuntá- 
miento don Fernando Guerrerd Bgui- 
laz.
Está tárde en el corréo generáis sori eá'- 
pera dos el Presidente dél Congreso sé- 
nor González Besada y él miñiátro de 
Hacienda Señor Bugáílal.
i'
poficto de la extraordinaria 
'btiperabundaneia de ese precioso y ne- 
éi^ario alimento de las clases medias 
,y modestas, nos sorprenden con lá des- 
’V|grqdable y estupenda nueva de que 
arroz había sufrido un aumento, ?o- 
. r su ya elevado precio, de 4 pesetas 
' íps 100 kilos; y no es eso lo peor ni lo 
escandaloso, sino que ?e ha tra- 
tátieido esa alza en otra de 20 céntimos 
> ■ ^  ¡Tampoco son nadie los seño 
¿ 8  potoérpiaptes para fijar aumentos! 
■’̂ ^ór cuatro eéptitoQé kilo queresul- 
. subida al por mayor, atizan ello? 
P íñ te  céntimos al por menor. Y los 
' eoaéumiápres que se chinchen, que 
•éípan tierrá gifio pde'ien comer arroz, 
ií iSe ooneibe ^9?
"¿ití^e tdtétaráe plgo
, , | | | f i e d á  é^pficar, que habiem.í'arroz ,
},,>8pbrante .páto;,expQrtor, aquí dentro . 
■díf/caéáj donde áe produce, no se pue- | 
da consumir por lo elevado del precio? , 
' '.Htanos quedaiio ya, por que los da-, 
toé y antecedentes fidedignos nos lo 
que a Francia no se 
e^pífita casi nada de lo que constitii.- 
, ye artículos de primera necesidad pa- 
(;i 1$ Cphlutoó; ni camé, hi trigo, ñi 
' ; hortalizas éh general,
Kí, pér qtie tienen todo eso toás
.«buddan^ barató y  |?|e|or qUe nos? 
otros. Hfi dééaparecido, pues, él pr§‘
■ téktó de la exportación a Francia para 
* jbéfificar la GiáréRlMa y por consecuen­
cia eUa él alga dé los- precios.
vidad. Dos días después, a 
la tardéi fuerte de Namur
(Cognélée) cayo. Ufiá hóravdespués él 
siguiente. El mortero de 30,5 cm. habíb. 
eétádó en áceidfi é'ontrá elTuerte Cog- 
nelée; los de 4Pcifi, confra §1 otro, p l  
24 dé Agósto Namiíf cayó en nuestras 
manos. El 27 de Agosto nos, pusimos 
en marcha contra Maubege y allí to­
mamos posición, el 29 de Agosto, sólo 
con la mitad dé hfiestras baterías, 
mientras que la otra mitad marchaba 
contra Givet.»
Le XXSieoJe, periódico belga que se 
publica en El Havre, ha hecho, a pro­
pósito de esto, las siguiente.s obser­
vaciones:
' «Resulta de esa interview, que las 
gruesas baterías austriacas estaban 
concentradas el 15 # e  Agosto
viers pariimpS'C. ... , , _
Namur,,donde,coiBewó nuistr^^acU- j p,"„7a;í.-ir¿¿edi.ia demolición de la i
C om isión d e  o b rae
Ayer célebró su acostumbrada sssiófi 
áemahál iá Gpmisiórí fié bbíáá púbUcas,;  ̂
despachándo diversos asuntos que será»; 
sometidps a la aprobación dei cabildó; 
municipal. ;
G ásns ru in o s a ^
Lá Comisión dé obras públicaé, cdnti-- 
nttando su labor relacionáfia con las ca-: 
sas que ofrecen inminente ruina, visitfi 
ayer las señaladas con lo» números 9;; 
de la calle de Torrijos, 30 y 32 de la dé 
Compañía y 7 fié Ja fié Pí y Margall.
Los éómisióhádés fiíctaminaron qué
indi,cf fias fincas.
Affctoáicd A tim ilhno#
frontera belga; que entraron en Bélgi­
ca el 16 de Agosto; que partieron para 
Namur el 21 de Agosto; que. una ve?; 
vencida Namur, fueron, el 27, de Agos­
to, a bombardear Maubege y Givet,
Y Austria oio declaró la gUerrU: a  bél­
gica hasta el dia ^8 de Agoste, y hasta
^ i*__i_^ 1 Anctfiíí -GOljQ©
A lo que parece nos hallamos anté 
una série dé descubrimiéntoS, ota maca-í 
bros, ora arqueológicos. 7 ■
E« éf talud déla Alcazaba y póí de­
trás dé los terrenos lindantes con el edi­
ficio en construcción de la nueva Casa 
Capitular, se están abriendo unos hoyos 
para la plantación de arbbíiíos, y ayer 
los trabajadores que realizan la obra, 
experimentaron una sorpresa al .ver que 
en varios hoyos so observa la existencia 
de un pavimento.
El Ingeniero Municipal señor Rodrí­
guez Arengo, se personó en él Ayunta­
miento y filó cuenta de lo sucedido á Ja 
Gomjsión fie Obras públicas, y ésta se- 
^ l a  I guidamente marchó al lugar ántqs indi-
Ayer regresó el gobernador civil señor 
ligarte, que marchó a Bobadüla para es­
perar el paso del tren^ donde iba la reina 
doña Victoria.
Después fie pasár úna temporada én, 
Meliíia ai lado de su pádre don Ramón 
M.* Pérez Torres, director de aquella 
sanidad marítima, ha regresado á esta 
'capitál, aóompañada de su bellá hija 
Blanda, la distinguida señora dé Brisac.
lían marchado a Melilía el comandan­
te dé Artifiería dpn Carlos Lozano, el 
viajante de comercio don Salvadoí* Mar­
tín y el oomeroiante don José M,wíé 
'Mantés.,.
Da aquél],» población vinieron el capi­
tán don Maximino Albarrán y el tenienía 
don Luis Víñó.
Además pretendió comumearse con su 
^  - »n:. lehgfiúiq ciftodo, yGobierno • Sle ba ais,puesto que continúen las ex­
colmo! i caváciones para eaiudiar el curioso des-sog cerca del Gobierno belga para ^ o  |
cado.
$6gún la opinión de los técnioos, se 
trata de una pavimentación ¿0 mosaicos 
romanos, perteneciente a algún templo 
de la época de la dominación romana en 
Málaga, o a cualquier edificio fiq p.«so- 
naja da elevada alcurnia que eii lecha 
remota existiera én dicho sitio,
L,os-tqóé|icoa rotnano^ ^  construyen 
con piedróéiias fie colores, formando 
grecas u otras
testar de la aetfiüd del 
confundía, segfin dicho embajádQr, 
su espíritu hostil, a los austríacos cofi 
los alemanes, A conseGuenci'a de estas 
gestioíip?; v^rjos periódicos, entre ellos 
Le XX SiecU, tuviérou Iq noMeaa de 
publicar notas de aeuérdo con las ges­
tiones del citado diplomático aus­
tríaco.»
h di - 
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cubrimiento,
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Juan Barríonuevo Domínguez, 
se encuentra más aliviado de la grave 
dolencia que ha padecido.
Nos alegramos de todo corazón por 
tan franca mejoría, deseándole restablei- 
címiento inmediato.
jAsí se hace la guerra!
¿Puede llegar a más la perfidia áus- 
tro-áletoánq púra ppn Bélgipa?
Pottettcia
Ayer se reunió la ponencia fie la Co­
misión especial de subsistencias que es­
tudia la proposición formulada por nues­
tro amigo señor SomodevUla, respecto 
ál abaratamiento del pán, asistiendo a ja  
reunión varios vocg!e.« y un industrial 
panadero.
Este ofrece, bajo determinadas condi­
ciones, hacerse cargo de la elaboración 
de los inil panes, para venderlo^.»! pre- 
pio da cúarentaícüatro cántimós el #iló- 
Í?amoj , <■;»
Ha fallecida en el Hospital Civil de es­
ta proiyincÁnel primer teniente^ dé fnfa'n- 
teria retirado don Angel Baciero Este­
ban, persona muy oonooida y estimada 
en ésta capital,
Ayer a las nuévé de la mañana se 
verificó lá conducción del cadáver y se­
pelio, en el Cementerio de San Miguel, a 
cuyo acto asistieron comisiones de Im 
cuerpos de la guarnición, el piqueta de 
infantería fiorresppndíénte y gran núme ­
ro de compañeros y amigos.
A la familia doliente enviamos nuestro 
sentido pósame.
.V.:. S f -
Ha dado a luz, con toda lalioidad, uu 
hertonsó niña, la distinguida señora de 
fiúaetro estimado amigo don Jorge Be- 
"Éte», ■ ■ '
A Ies afortunados padres enviamos 
nhéstra enhorabuena.
t
?^éompañado de SU hellisíma hija Ma- 
^"[ ha regreeado a Granada el ingeníe- 
^  de obras públicas de aquella pro- 
fa, fien Modesto España.
elegante SQóiqfiáfi depertiva «Ten- 
proyecta para muy en breve 
w cétebración de una gira campestre; a 
| |h u e  será invitada las familias de súá
ifitos;
i  pasar una temporada en esta ca- 
"lilÉl, vinieron de Córdoba los señores de 
Í|íéga (don Fernando) y sus bellísimas
cákCionbsg cowco
Titular de un telegrama:
«La marcha dé Romañones.»
Al lector poco ávisafio 
es claro que se le encoje 
toda la orgánica red 
red... ceptora de emociones.
¡Ahí es nada! ¡Despojarnos 
de la tutela del conde,
(que es «su-tela»), y no tener 
que soportar süs «acciones»... 
hechas decretos «reales», 
una vez fuera del orbe 
en que se agita, cual jefe 
de ese puñado fie hombres 
que se llaman liberales 
por gusto de usar un mote!
¿De Romanones la marcha'? 
¿Será, quizás que «compone», 
como pinta fion Antonio, 
allá en sus habitaciones 
del interior, alejado 
del bullicio de la corte?
Veamos el telegrama.
Don Alvaro va en un «coche 
salón» hacia la ciudad 
que se llama «de los condes», 
sin que a ésta le sea preciso 
que Ja invada Romanohes 
para seguir ostentando 
ese legítimo nombre.
¡áhora se va, pero vuelve, 
desgraciados de «nosotros»! 
¡Aún tiene que dar más guerra, 
mucha más que los teutones! 
¡Bonito es el personaje 
para marcharse a lospostrés 
y dejar «lo dé los brindis» 
a cargo de otros señores 
que no duermen, ensoñando 
con meternos por sus moldes, 
y hacer mangás de prebeiidas 
y del pueblo capirotes!
PEFETIN.
Por el {scfenintr
délos S ú l t t f M
a lésTransfoi'maciones ddbidúÉi 
Ferro-carriles.
Todavía algmas aldeas de las siefras 
de nuestra AoU lucía, si na ignoran la 
existencia, desconoceií la utilidad dé lás 
vías férreas, aunque, indirectamente, algo 
aproyechan de eüas, Por contra hay ná- 
eiones enteras de las cuales los hsbitan- 
tqs no se pueden formar idea de lo que es 
vivir sin tener a poca di|taucia dp su oa­
sa una estación dp ierrQ^éaprííes, fiorh 
son Bélgica, Holanda, fhglatérrfi, loé Es­
tados Unidos, Itália, etc. Espafia, y espe- 
ciáfménte nuóstra pró.vinpiá, se éncueú- 
tra desherddada j^or lo que se refiera a 
caminos de hierro.
Juntamente con la pranso,el férro-carrií 
es ki que mejor respnads al desarrollo viajeros que van a fúe o a cabaP"- 
dé la civiUzaeión. Es el instrumenta más ■ *--------------- * -̂---- -
génial que haya inventado el hombre pia­
ré el bienestar de la humanidad. Por la 
palabra bienestar se entiende, tanto coikió 
fa comodidad material, la cultura intelec­
tual y artística. -
No más que un siglo atrás, la dificultad 
y la lentitud da los medios da ooinnaiea- 
ción tenían por resultado habar dificulta­
des muy acsatuafiaa sn los transporte® 
de comestibles y produotos fabricafiosi) 
de una provincia a otra. Hasta poblados 
fie Importancia tenían que pri’isirsi por 
completo del provecho dê  ̂  Invención, 
de la fabricación o yenta de productos 
detérminados, por- impedimento fie su 
transporte poí' áarretéras. Lo mismo pa­
sé hoy )die en los países que no tienéi^ oa- 
mínos fie hierro.
Éii Europa la calamidad dél hambre 
era plaga casi periódioéi y na día se pudo 
hacer en sq o.oútra, hasta que nació 
Ste^einsoí»i, el inventop de la locomoto-
Íi.JGlOPioisa ©s su memoria. Én nuestra poca todavía hay pueblos hambrientos 
en m  interiores de Asia donde faltan 
<>rd-carríles.
Én seguida que aparean na lérro-carril, 
en todo su trayecto los preoios se nivelan; 
a menos gue efi trayecto sea comúa a dos 
o máa pais^, pues entonces se encuentra 
q̂ no a la muralla de las eduauaa. 
©osa que parece haber sido inyantoda 
para disminuir los efectos feisnhechorés 
de los ferro-carriles,
Por donde F©d de caminos de hie
, Han regres.8¡fio, de Sevilla nuestros es- 
fijados amigos los señores de Morales 
fdon Ignacio).
#
rro, la agriauRura bondadosa, distribuye 
sqs bienes equitativamente, después fie 
que ella misma se ha hécho. más flore­
ciente por la facilidad que ha habido pa­
ra el transport;^ dalos productos quími 
coa, infinqlria antes fiesconocifia que des-. 
4^ qinoaenta años ha fiofij îlfi Ifi. produo- 
món de los terreno^s qué m ^ ij^ a  agota­
dos, y han decuplado la é^ténáión de las 
tierras eultiyadasj
tina provine^ pfiéii© enteramente oam-. 
biaifdí^ aspecto bajé 'la influenoia que 
tp%en consigo los ferro-carrU®s¿ lás este­
pas inhabitadas de Ruaja, van poco a po­
co desaparecienda. 11 viajero, hoy día, 
tiene la impi^iÓA de que está navp^nfio 
sobre un mar de trigo, color da oro. íQué 
cambio, inesperado!; '
íMagoa y m,9diQ% do (jois^nmcafií^ son,
indudablemente, las dos cosas de más 
necesidad para hacer de Andalucía el 
granero de Ja parte meridional de Eu­
ropa.
El transporte de semillas se hace aho­
ra en gran escala y a grandes distancias; 
esto estimula mucho la producción. Lo 
mismo para el ganado, pues sabido-es 
que>los cruzamieEktos con castas «fienas, 
que se traen algunas veces de muy lejos, 
mejoran la raza.
Quien habla de la utilidad de los ferro­
carriles, habla déla utilidad de las lineas 
fie vapores, por que unas son extensión 
fie las otras. La rapidez de la colonización 
de la Argentina y dei Canadá es debida 
al mismo principio; sin los ferro-carriles 
y vapores estos países estarían todavía 
muy atrasados. Sus cosecheros, grandes 
o pequeños, llevan su recolección donde 
mejor precio obtengan, y no existiriah 
ellos allí si no fuese por los medios de 
transporte. La industria sabido es de so­
bra que debe su existencia a la regulari­
dad' y báratura de los transportes por fe­
rro-carril. Véase cómo en España, y es­
pecialmente en Andalucía, donde se. 
éncuentráh las fábricas de importan*^» 
es casi siempre al lado de una línea - que 
les trae con facilidad las materias prime­
ras y despacha sü fabricación por todos 
lados. Las minas y canteras igual. Donde 
había una mina antes de la colocación de 
una línea ferroviaria, la extración se hi­
zo triple.o cuádruple a los pocos años de 
lá explotación de ésta. La sociedad de 
Rió Tinto construyó sus propios ferro-ca­
rriles y a jqué minúscula producción so 
redücifía si ahora tuviese que transppr- 
tái' sú mineral por medio de bueyes! 
Desde el establecimiento fie la línea de 
Málaga-Goín, últimamente, se, crearon 
dos compañías en el extranjero para la 
explotación de varias minas entre Alhau- 
rín el Grande y Coín; sólo la guerra eu­
ropea causó un retraso. Nuestra provin,- 
cia presentaría, pues, nueva experiencia 
bajo este punto de vista.
Que continúe la construcción de los 
trayectos hacia Granada y Sevilla y qué 
construya la nueva línea hacia Cádiz, y 
Sé éstabiecerán más y más fábricas y ex­
plotaciones de minas. Hasta la industria 
pesquera aprovecharía estas ventajas pá- 
rá la distribución de sus productos. La 
industria aznoarerá tendría tin empujo 
magno; ella misma transformaría él cut- 
tiVo dé la caña estimulándose a obtener 
mayor intensidad, o quizás reemplazaría 
él eultivo d’e la caña por eJ de la remola­
cha. Esta industria podfíaJlegar a ser la 
doiúínante de la provincia de Málags»,. 
por muy riña que ésta sea en productos 
minérates. Y de ello resultaria bien para 
el fabricante, el consumidor, el negocian­
te y él público; mayor trabajo; mejores 
sueldos; la efisis obrera eliminada. lia 
misma administración ferroviaria ¿cuán­
ta gente, no necesita para su expiotaición 
y conatrueeión? ¿Cuánto dinero pqii,fieje- 
en los pobres pueblos c o m ^ ^ í^ ro - 
yo de la Miel, Fuengirola, PerimíifiIJZa-' 
Tarraya y Arenas laa empresas y sus tra­
ba jafiores durante la contrucción! El 
yiajeifo seria é,l qqa más provecho tendría 
dé la rapidez y comodidad que presentan 
esos larro-carriles. ¿Qué efecto produciría, 
por ejemplo, en Málaga la suspensión de 
un tren correo u ordinario de la línea d» 
Bobédilla? Hágase la comparación dé
diz y los que usan él lerro»ai»''_.;'^r *
« „ o i. es ,s« » W e«  .e Í3 lf»b
insistir.
El fi qI turismo, quo está a la
orden aet tiene su mejor ayuda en la 
expiQiao jn  ¿e ferro-carriies. Las líneas 
jníern.aclónales nos llevan a centros de 
gr^n población, y de fuera van franceses, 
iúgl.Gges y americanos a Santander, Bil­
bao, Barcelona y vendrían más a Mála­
ga ai pudiesen con comodidad salir a los 
alrededores; como a Madrid van los afi- 
f-ionafios a hellas artes,especialmente del 
Museo del Prado. Aquí podríamos llamar 
a ÍO& amantes de.la naturaleza. ¿A quién 
na bonrúueve el viaje de Málaga a Toriv, 
fiel Mar? ¿Quién no admiraría la playa de 
Fuengirola? Notamos que el benéficío» 
que produce a Suiza el turismo «e cuento 
por cientos de millones al año. Igual po­
dría pasar aquLsi nos organizáramos pa­
ra ello. ^
Otras transformaciones debidas a lo» 
feri^aarriles, son laa de la estrategia; 
^ la  ha cambiado fio forma totalmente; 
la guerra actual, ©g, bajo este punto dei 
^sta, una revalheión. Cambiadas están 
la movtiiz.Siri;6n, la concentración v las 
batallas,
ferró-carril la vida se hace ba­
rato, la riqueza pública aumenta, los sa­
laries también y los capitales dormidos 
se oÍMcan al trabajo. Uaa provincia qna 
léng*Eaufchos ferro-carriles podrá leva q, 
tar empréstitos que de otro modo no po­
dría hacer; sus utilidades propias a\imen- 
tan y lo mismo loa ocursos del Estado. 
Pueblos hay que deben su e’xistaucia ó 
transformación completa a l«s vías fé­
rreas, A Ostende en Bélgica, playa antes 
no apreciada, ahora, on tiempos ordína- 
ri09> afluyen personas da las cinco parteé 
fiel mundo, lo misrúo que a Niza en Fran­
cia; Heíiopolis en Egipto era hace cinco 
años un oasis, ahora es una ciudad mo­
delo de baños; debe su esístencia a la 
construcción de un tranvía. En España, 
la» playas del Norte de Barcelona, deban 
su vida a la facilidad de comunicación 
ferroviaria. Teing-Tao ón China, ciudad 
por la cual los japoneses tantos esfuerzos 
hicieiKin, no es más que el núcleo de los 
ferro-carriles que construyeron en China 
los alemanes; porque al fin los ferro-ca?; 
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Semana 16.—Jueves 
Sanios de hoy.—Stas. B&sílisa y Anas­
tasia.
Santos de mañana.—San Tonbio y 
Sta. Engracia.
«Íubil9 ^ara hoy 
CÜARENTil  ̂ S.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem*. .
blo más refractario del orbe lo ha reco­
nocido asi.
Bélgica debía su gran prosperidad a su 
ya antigua red ferroviaria, pues hace 4U 
años que acabaron el último kilómetro 
de los 5.500 de vía normal que 'tiene,- ade­
más de otros tantos kilómetros de líneas 
de vías estrechas.
Málaga tiene ya un término de ferro­
carriles de la C.“ de los F. G. Andaluces. 
iQuó riqueza no representa esto para 
nuestra población? Como pueblo de por­
venir y de negocios, tenemqs siempre 
nuevas necesidades, que es la caracíeTís- 
tica de la civilización. Queremos ahora 
la comunicación fácil y rápida con la toda 
provincia. , ,,
Hace falta para esto un núcleo de fe­
rro-carriles secundarios; pero <jue ho 
tarde en demasía. Nuestro anhelo es na­
tural. Que a quien incümba'ayüde y 
coopere para que la capital tenga y  de 
aliento, movimiento y vida a los pueblos 
y éstos a la par, choqué en rétour, lo de­
vuelvan a la capital, .
Así nos conocarémos mejor, nos amá­
remos mejor y formaremos un Conjunto 
solidario la capital y sús pueblos.
Juan Ito. 
(belga)
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de ofício
Proyecto de reformé del reglamento 
para el servicio módico de la Beneficen­
cia municipal. (Continuación.)
Memoria del ingeniero municipal, so­
bre el coste de construcción de los me­
cheros de incandescencia del alumbrado 
público.
Oficio del inspector provincial de pri­
mera enseñanza, relacionado con la.es­
cuela de San Ildefonso.
Otra del exprésado funcionario, refe­
rente a la escuela que dirige don Antonio 
Alvarez Aguilera.
Presupuesto para la renovación de bo­
cas de riego de la calle de Torrijos.
Oficio del jefe de la Inspección Sanita­
ria de carnes, relacionado con los here­
deros del inspector sanitario que fuó,don 
José Ruano.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 4 al 10 del 
actual.
Oficio del jefe del Negociado de cédulas 
personales, participando que ha termina­
do la formiBción dél padrón correspon­
diente a este año.
Certificación de obras ejecutadas en la 
construcción del Grupo Escolar.
Asuntos quedados sobre la nqesa,— 
Otros procedentes de la superioridiád o 
de carácter urgente recibidos después de 
formada esta oHen del día.
Solicitudes
De doña Purificecióri Segovia Melga­
res, maestra de sección, pidiendo licencia 
para tómar parte en oposiciones y propo­
niendo para sustituirla a doña Rita 
F. Caro.
De don Pedro Palomeque, solicitando 
ser inscripto en los padrones de vecinos 
de esta ciudad.
Del empleado de esta Corporación, don 
Antonio Huertas, pidiendo trés meses de 
licencia sin sueldo, para asuntos parti­
culares.
De don Juan Berna! Torres, solicitan­
do se costeen a su hija las matriculas y 
libros para terminar la carrera del ma­
gisterio.
De la Juventud Republicana, pidiendo 
una subvención para la creación de una 
biblioteca popular.
De doña María Camacho Cóníreras, 
interesando se deje sin efecto el acuerdo 
de esta Corporación, relacionado con la 
parcela de terreno que viene ocupando 
en la vía pública.
De don Julio Leyva y doña Ana Martín, 
reclamando contra el arbitrio de inqui­
linato.
Informes de comisiones
De la Jurídica, en resolución dé la De­
legación de Hacienda, recaída en recur­
so de alzada interpuesto por don Salva­
dor Alvarez Net, contra acuerdo de esta 
Corporación referente a inquilinato.
De la mismo, en reclamación del por- 
titor Miguel Vilchez Gómez, sobre aecci- 
dente del trabejo.
De la misma, en id. del obrero Rafael 
Fernández Bueno, sobre id. id.
De la misma, en ini^tancia de don Ri­
cardo Sápchez Rueda, pidiendo la devo­
lución de un depósito.
Da la de obras públicas, en certifica­
ción de las obras de encintado déla calle 
de Torrijos.
De la misma, en id. id. de reconstruc­
ción de pavimentos de varias dilles de 
esta ciudad.
De la misma, en id. id. de reconstrue- 
ciórí de la nueva casa Capitular.
De ia de Hacienda, en instancia de 
don Francisco Medina, solicitando se le 
conceda a una hija suya la suma consig­
nada para estudiar la carrera de medi- 
cina. .
Da la misma, en id. id. de don Ricar­
do Hernández, pidiendo se le costeen los 
gastos para cursar una asignatura de la 
carrera del magisterio.
Da la de Arbitrios, en reclamaciones
presentadas contra el de inquilinato.
Mociones
La anunciada por el señor concejal 
don Bernabé Viñas, relacionada con el 
coste de carros empleados en las obras 
municipales durante determinada época 
y con certificación expedida por el inge­
niero municipal, sobre este asunto.
Otra del señor regidor don Luis García 
Gu^.rrero, referente a las casas situadas 
eii el barrio 4e Jíueli»»
líe equí los programas de los grandio­
sos conciertos que dará en el teatro Cor­
van tés i á notabilísima Orquesta Sinfóni­
ca á |í4ad rid , los días 19, 20 y 21 del 
actiiál:
Primer concierto.—19 de Abril
PRIMERA PARTE 
.1.® «Carnaval», ovelura. Dvórak.
2. “ Scherzo del %Sueño
de una noche de
verano». . . . Mendelssohn
3. ° «Gatalonia», cuadro
humorístico. . . Albeniz.
SEGUNDA PARTE 
«Quinta Sinfonía» (a petH
ción). .........................Beethoven.
a. Allegro con brío.
' b. Andante con mote, 
c. Allegro. Scherzo e finale.
t e r c e r a  p a r t e
1. ® «Las travesuras de
Till Euleuspiegel», 
poema. . • • • Strauss.
2. ® «Trisíán e Iseo». Pre­
ludio y muerte de
Iseo. . . . . .  Wagner.
3. ® «1812». Overtura so­
lemne (a petición). Tschaikowsky
Segun<ló concierto.—20 de AbiHll 
PRIMERA PARTE •
1. ® fEupyanthe»j over-
tiira . . . .  ̂ . Wcber. ♦ ■
2. ® «Peer Gynt> (Suite
ñúm. 1 . .  . . , Grieg.
I. La mañana,
II. Muerte de Ase.
III. Danza de Anitra.
IV. En el hall deí rey de las inontañas.
SEGUNDA PARTE 
«Sinfonía fantástica> . . Berlioz.
L. Ensueño». Pasio­
nes, Largo. AHe- 
greto agita to.
II. Un baile, ?Wttls.
Allegro non tro- 
PPO- ,
III. Escena en los cam­
pos. Adagio. _
IV. Marcha al suplicio.
Allegretonontro-
ppo.





1. ® «Danzas españolast. Granados.
a. ;OrientaJ.
b. Andaluza.
c. Rondalla aragonef a.
2. ® «Danza macabra». . Saint-Saens.
3. ® «Rapsodia húngara»,
en do menor. . . Liszt.
Tercer concierto.—21 de Abril
PRIMERA PARTE “
1, ® «Concierto» en re me­




2. ® «Muerte y Transfi­
guración» , . . Strauss.
SEGUNDA PARTE 
«Octava Sinfonía», en fa, BeethoVen. 





1. ® «El Jardín encantado
de Klíngsor» (2.®
acto de «Parsifal»). Wagner.
2. ® «El aprendiz de Bru­
jo», . . . . . Dukas.
3. ® «Las maestros cante­
res»; preludio , . Wagner.
Precios dei áignó para los tres conciertos
Pesetas
Palcos principales y plateas con 
cuatro entradas para cada no­
che. . , . . . .  . 125 .-
Butaca con entrada. . . . . 15.~
Precios a diario
Palcos segundos de proscenio, - 
sin entradas. . . > . . . 30.—
Palcos y plateas sin entradas. . 40̂ ;—
Butacas con entrada. , . . .
Sillas de Tertulia.' . . . . • á.-r-
Delanteras de Paraíso . . . .
Entrada de Palco, . . . . . 2*̂ 50
Entrada de Tertulia. . . .  , 1'50
Entrada de Paraíso.................... 1;-^
Todos los impuestos a cargo de la Em* 
presa.
El abonó queda abierto en la Contadu­
ría del teatro Cervantes, desde el jueves. 
15 del corriente, de dos a cinco de la tar­
de y de ocho a diez de la noche.
' GOMISION PROVINCMU  ̂ ^
Bajo la presidencia del señor Delgado 
López y con asistencia de los vocales que 
la integran, se reunió ayer la .Comisión 
provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Aprobár el acta de la sesión anterior.
Dejar sobre la mesa la cuenta justifica­
da de gastos efectuados duránte el mes 
de Fébréro jpasado, en obras de coñstrucr 
ción de lós retretes de la planta baja del 
edificio Aduana y reparaciones verifica­
das en la Jefatura de poIicíi|i, importantes 
pesetas 1.093. ,
SanCíOnár de'conformidad, con el voto 
en contra del señor Zamudio, la reclama­
ción de don Antonio y don Alfonéo Ga- 
saüs Arreses Rojas, contra su inclusión 
en el reparto de arbitrios dé Puénté Pie­
dra en el áño actual. ? - . <
Remitir a la contrata de recaudación 
delcontirigéiíta provincial, el; cferMcado 
de ingresos en arcás municipales del 
Ayuntamiento de AÍora, desde el 9 de 
FebféíÓ de 1912 para el apremio de 19ll.
Aprobár el presupuesto adicional al 
ordinarjo de la cárcel del partido judicial 
de Cóín para 1915, y el presupuesto rec­
tificado de la cárcel del partido judicial 
de Gampüiós para 1915.
Dejar sobre la mesa las reclamaciones 
presentadas contra las elecciones muni­
cipales verificadas en Genalgüacil el día 
8 de Noviembre pasado, y sobre las elec­
ciones municipales celebradas en lubri­
que el día 24 de Enero pasado.
Por último, respecto a una solicitud 
de don Cristóbal Tprreblanca Montiel, 
acompañando escritura de hipoteca a fa­
vor de esta Excma. Corporación, como 
fianza para garantir su cargo de deposi­
tario electo, e interesa se le dé posesión 
del mismo, ácuerda la Comisión admi­
tirla y que 89 íe  poaesjón al interesado.
INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
Ayer a las cinco de la tarde so verificó 
la conducción y sepelio en el cementerio 
de San Miguel, del cadáver del teniente 
coronel de carabineros retirado,don Juan 
Carrasco Pérez Plaza, que falleció-el-día 
anterior.
Asistió toda la fuerza disponible del 
destacamento del regimiento de Pavía, al 
mando del comandante del mismo, tri­
butándosele al finado los honores de or­
denanza. _ .
También asistieron al acto comisiones 
militares de los cuerpos, institutos y de­
pendencias de la guarnición.
Terminada la comisión del servicio 
que para Marbella le fué conferida, ha 
regresado a esta plaza el capitán da la 
Comandancia de ingenieros, don José 
Cabellos y Díaz de la Guardia.
£«} (xpioridens adtsaefi#
En vista del gran número, de s.oUcjtu- 
des que se reciben para ingresar en la 
Institución., .copao spcips protectóres y 
cómo exploradores, este Comité P,rovín- 
cia| ha  decidtdq, estiablecer uúá . 4épén- 
deupíade Secretaría en ei, «Club de Jos 
Expió,rádores Maíagueñios», R|»za de,/la 
Constitución, en,Ja cual díariajnpnte de 
4 a iS de ja tarde, s,e .admitirán adhesio­
nes para socios protectores y actiyps.
Para los protectores la cuota meneúáí 
tñíóitna es cincuenta céntimos.
Para ingresar como explorador, áde-í 
más . de presentarse acompañado del 
padre o tutor, se requiere: tener de .11 a 
18 años de edad; saber leer y escribir y 
las cuatro reglas de Aritmética funda­
méntales; abonar ■ una cuota mínima 
mensual de veinticinco céntimos y cos­
tearse el equipo reglamentario.
Los q\xe aspiren a ingresar comosub- 
ínstructores, han de tener más de 18 años 
de edad, hallarse cursando estudios su­
periores o dedicados a cargos de cultura 
y de prestigio, acreditar conducta inta­
chable y someterse- a los exámenes re­
glamentarios.
Los Instructores deberán ser mayores 
dé 25 años, tener un título académico o 
ejercer cargos importantes eií Estable- 
eimientos de crédito; acreditar una mo­
ralidad perfectísima y someterse a los 
ejercicios de exámen reglamentariós.
E L  “L L A V
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Episodios de. la Güera Europea.-r-De 
esta popular y verídica obra que edita la 
importante casa Alberto Martín, de Bar-' 
celona, hemos recibido los puaderno^J 
19 y 20, que en nada desmerecen de los 
hasta hoy publicados.
EL texto de ambos cuadernos, profusa 
mente ilustrado con grabados que por 
su originalidad llaman poderosamente 
la atención, eslá didicada a explicar de­
talladamente los motivos que obligaron a 
Inglaterra á la declaración de la gue­
rra. El cuaderno 19 lo componen 24 pá­
ginas y el 20 diez y seis páginas y. un no­
tabilísimo mapa de Oceníá a varias tin- 
tas y tamaño 28 y;28 cenlímeíros.
Tanto por lo interesante y buena pre­
sentación de la obra, como por. la iQodi- 
cidad de su precio (25 céntimós cuader-- 
no), recomendamos su adquisición a nu­
estros lectores.
De-venta ón las librerías, centro de 
suscripciones y eií casa el editor don Al­
berto Martín, Sonsejo de 140,
Barceíoná. .
Mundo Gráfico ,,
Un retrato en color de Mercedes Ma- 
sip,abre el número de la presente sema­
na de «Mundo -Gráfico», que coatienav el 
siguiente sumario; ,
Fotografías de la jura de banderas «bn 
Madrid, entre ellas una gran plana cen­
tral; tipos de bellezas árabes; notas ̂ de 
Cataluña; carrozas de las fiestas en Mur­
cia y Avilés; retratos del drama de Gál- 
dós «Los Condenados;^ eLhomenaje a Ips 
supervivientes de Belmez; informacioiiti 
de Madrid y de diversas provincias; ja 
actualidad en los Estados Unidos y nu­
merosas vistas y retratos de interés.
Como nota malagueña de la semana 
da el banquete de los Académicos de lla­
llas ^ t e s  a su Presidente don Ricardo 
Grpss.
Firman la colaboración Salvador Cla- 
nals con un notable estudio de «El Go- 
llár de estrellas», Dionisio Pérez, Díaz 
Caneja, Pérez Olivares, Bonnat, José 
Francés, José Alsina, Edmundo Gonzá­
lez Blanco, Aurelio Matílla, Gómez Ür- 
qúijo, Flores García, El detective Ros 
Koipff, López Núñéz, Angel Salcedo y 
Otros.
El conjunto del número es interesan­
tísimo.
Museo Gómercial 
y Biblioteca Tecnológica 
Beatas 24, bajo
Visita públiéa los días laborables de 
13|al6.
Ríl A D E R A S
Hijos de Pedro VaUs.^MALAGA
Eseñtorio: Alameda Pjinoiuali núm. 12. 
Imporiádores de madera dql Norte de Euro* 
pa, América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctoi^ 
Dávüa (antés Oúarieles). 45̂  . t
A N I S  G I R A L D A
GOGNAQ VBNGEDOR
UNICOS FABRICANTSS
V1]0¡D^ PE JOSí : z m r a  e  h m o
SUCNSORBS D a
M U R O  Y  É A S M Z '
SECCION DE VINOS f
Venden Vinos Secos de Í6 grados de 1912, 
i  pesetas la arroba de 16 8i8 litros: da 1810, 
8*60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y F. X., 7'50; moscatel, de 10 á 80 pe., 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Vudepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 18 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1*26 
litro.
Anisados, Bon,0ognae, Caña, Ginebra, eteé; 
lera.
Precios conoencionales
Bodegas, destilerías y eseritorio: Almaeensfl 
de Campo (Huerta Mta).
Teléfono número 354
Bendeio a domieilio.—Bueursalee y Centros 
de avisos: Faibllo Bento Domingo, 88; «Vente irf 
Fnnite Tetqán*
m IS. Fíí Y  |S» ^  3  O  U  A  U
Almacén al por malyor y menor de Ferretería 
S.aNTA 13. -  M M A
Batería de cocina, herram ientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres 
estaño, hol . lata, tornilleria, clavazón, cementós, etc., etc.







de «YOST» en Espa­
ña: Gallé del
11o, 4, Madrid.'
Sucursal en Málaga: 
PLAZA DEL SIGLQl
E x íja se  s ié m p r^  laí -veictladeirá m a r c a
:■ ó'/ ■ ■ ' / 'ir'
L a  L e c l i e r a
G ra n -P re m lo  E x p o s ic ió n  d e  M a d rid  1907":
R e c b a z á r  ó l m s  M & r c e k á J ^ ^
GRANADA
y primeras materias.—Superíosfato de cal 18120 
la próxima sienibra, con ¿áraiitía de Riqueza
P«iiSs¡Íe n paga: W TIcp, 23
Para ihfomes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga I I  y 1 3 ,—GRANADA
Abonos
para
preste igual con.sideración a la nuev 
sociedad.
Le saluJa su atta. s. s. q. b. s. m.,
Viuda de Federico Entiso.
***
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el honor 
de comuuicar a usted que con esto fecha, 
y según escritura otorgad* ente e| uota­
rio de esta capital don Fraocisco Villere- 
jp González, hemos constituido socindad 
inercaritü regular colectiva, que girará 
bajo la razón do José Peña y Cbmpañia 
(sucesores de Federico Enciso), para de­
dicarnos a la compra-venta ai por mayor 
y detallen los ramos de-*ferretería, quin­
calla, paquetería y tejidos del reino y 
extranjero, haciéndonos cargo del acti- 
vvo y pasivo dé la extinguida razón co­
mercial.
Esperando vernos favorecidos con su 
confiarizá, íe rogamos torúe nota de nues­
tras firmas estampadas al pie y queda­
mos de.usted aftmos s. s. q. s. ra. b., Jo­
sé Pefíá y  Gomp.^ (sucesores de Federico 
E iciso).
Por las diferentes vías do coínuriica- 
' ción llegaron ayqr^^ M ála^, ho§pe4án- 
■ dosé en ipá hotelés que contiiíuaciéh so 
expresan, los siguientes viájeros;
yíótóriái Don Isidoro Montero, doña 
Teresa Montero y don Fráhciscó Calvo 
Flores.
Niz¿: Don Leopoldo Guerra, don Ga- 
briel Peña, don Gjirrqrii y don
Jerórtitóp Cuenpa. , ; , 
i Alhambta: Don José María Rosa, don 
i Manuel Marín, don Carlos Pantera y don 
I Casimiro del Valle.
I Colón; Don José Pérez, don Francisco 
I Anáya. don José Nanahjóy l̂on Francisco 
i Torres y don Ahtohio Morales.
Simón: Don José Á. Ííqgnte. don José 
Fernán iez, don Antonio Leíva y don An- 
I gel y don Juan Solares.
Británica: Don José Portabella y don 
Antonio Vidal. - ? i
Efftaqión Méteorológica dél
Institnfo dé Malaga
Obsarvaaiones tomadas a las ocho de la, ma­
ñana él día 14 de Abril de 1915:
Altura barómétrioa reducida a 0. *,"755 9. 
Máxima^del día anterior, 23‘0.
Idem mínima del mismo dia, 11*0, 
Termómetro seco, 15*2.
Idem húmedo, 11*4. , .
Dfreeei^n del viento, S D.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 114. 
Estado del cielo, Despejado.
Idem del mar. Marejada.
Evaporación mpn 4*0.
JLiinvia en mim, 00.
NOTICIAS
En él vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Francisco Te- 
rán, don José Puente, don Manuel ¿Ro- 
driguez, don Adolfo Durán, don José 
Ríos, don Felipe Beter, don Francisco 
Peña, don Jaime Rojeas, don Faustino 
Arcos, don José García, don Luis Escu­
dero, don Isidro Sorolla, don Ramón 
Serra y don Antonio Jiménez.
En el hegóciadó correspondiente dei 
Gróbierno civil sé recibieron ayer los si. 
guiéntes partes de Obreros lesionados:
. Manuel Urefia Marín, iRafaeL López 
Múñbz. Pedro Güzmán Suvin, José Arro­
yo Ruiz, franciécb Gai-cía Güerrerb, Jo­
sé ÍJrtegk' '̂ Naranjó" y Francisco Cortés 
Martih."''
La Comisión Mixta se isounió ayar, re­
solviendo distintos expedientes de quin­
tas Tela tivos a mozos de Jos pueblos de 
El Burgo, Benamocarra, Gánete la Real, 
Gartajima y Garíatraca.
Circulares.—Sr. Director de El Popu­
lar.
Muy señor mío: Tengo el honor de 
participar a usted que según puede in­
formarse por la circular que precede, he 
formado sociedad regular colectiva con 
mi señor hijo político don José Peña 
Monsúri; al objeto de dar más impulso a 
los negocios de esta su casa,Ios que tam­
bién serán ampliados con el ramo de te­
jidos en general.
Cúmpleme expresar a usted mi reco­
nocido agradecimiento por el favor que 
he venido dispensándome y rogarle le
Se ha posesionado delcargo de m t__
segundo de esta estación sanitaria, don 
Benigno •García Ga^illpl '
Se interesa la compáreceocía por pla­
zo de sesenta días en este Juzgado mili­
tar de Mairina del individuo o individuos 
que se crean dueños de una cuarterola 
de alquitrán mineral hallada entre dós 
agua» a través da la Cala del Moral por 
el patrón da pés?^ L ^s Rosa González.
Se interesa la preqéntacián eii este 
Juzgado íhilitar de Marina, para una dé- 
légaOión judiciál,dél tnarineró licenciado 
Antonia Navas Rodríguez, que habita­
ba en calle de Ollerías número 62, al in- 
,gresar en el servicio de la Armada.
La' sesión extraordinaria para qna 
había sido convocada ayer la Junta ds 
Obras dél Puerto 4» l^álaga, no so cele­
bró pór falta dé húmero-dé señores voct- 
lés.
Se ha citado de segunda convocatoria, 
para mañana viernes.
Las personas caritativas harían úna 
buena obra, socorriendo a Rosario Mar- 
I tín Quesada, madre de seis criaturas,
I que se encuentra impedida y en la mayor 
I miseria.
I Habita esta desventurada, en lá cálle 
I de Squilache, núm. 15.
! La Junta de Festejos del Mólinilío ha tenido la'atención de nombrar presideu- 
f- te.honorario de la misma, a nuestro di- 
I rector don José Cintora, comunicándose- 
g lo en atento oficio.
í Lo agradecemos. , muebo y para los 
[ fines de esa junta reiteramos nuestro 
f modesto pohéurso,
I SE ALQUILAN
Unos almacóhés en la calle de Alde- 
rele número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en lá Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle da Maríinéz Aguilar, 
17, (antes Marqués).
Cura el oslómago B intestinos el Elíxir 
Estomacal 4® do,
La persona que aé íe baya extravíad^^
una chiva, puede pasprse pór ésta Ad- 
mihistracióh, apttde áe’le infúr^drá.
Un ilustrado profesor dé vSléídnaris 
desea regentear ún establécimiénto de 
está índole 6n esta capital o.^n cnalqai^ . 
pueblo de U provincia.
Pueden dirigirse al n iñ e ro  3 segundo / 
de la calle Atareó
PEDID COÑAC REAL TESORO 
lEREZ,,IDEALvfiE’AL TESORO
I T in tro  Alia
i En anteriores temporadas, fué siemprs I «La muerte civil» obra en la que Fran-,
 ̂ cisco Rodrigo obtuvo dql público nutridos 
f  aplausps, demostrando cuán merecida es 
I sn faipa dé excelente aeí^^*
Anoche upa vez,más afirm tal juicio, 
recogiendo cómo premio de su trábéjo 
muchos aplaúsos, Toda la compañía su­
po secúhdar iá labor estimable de Ro­
drigó: '
Esta noche será representado el melO' 
drama en tres actos y ün prólogo, «Li. 
cruz del devocionario o la aldea de San 
Lorenzo».
 ̂ También figura en el cartel el diálogo 
en prosa, original del graciosísimo actor 
Felipe Cano, «De verbena», qu^ sé/á 
representado por su autor, acom/pañado 
de ía séñórita Rodríguei.
SxxcesQB lo o a X (^
El guardia BStunicipal Jp:áquln Jiménez 
detuvo áyef'  ̂a Francisepí Aguilar Padilla 
ŷ  Fedró Leiva Lara, a/quienes sorprén- 
dió en él Limonar dentro del jardín d(d 
edificio habitado ipoy la señora doña Pi­
lar Tirado viuda da Mariscal.
Ambos ingresaron en la Prevención 
de la Aduana.
^Saim m SSB m SB B É SSSB SSSB Sm
De la  proiñnciá
En un almacén de coloniales estable­
cido en la casa número 1, de la calle ds 
Diego Morales, de Alora, se declaró un 
incendio, que fué sofocado después de y 
grandes esfuerzos realizados por los de- ^ 
pendientes de la autoridad y vecinos. j
La tienda pertenece a  don Rafael Cota 
Alvarez, y las pérdidas son da escasa
importancia.
En el caserío del «Chopo», término d i 
Almqgis, ha puesto fin a su vida, dispa-
Fagina tercer*
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« a
rá»dose un tiro con una 0SCopota,Bj ve­
cino de aquella villa Francisco Carreras 
Bravo, iguorándose los motivos 
hayan impulsado a adoptar tan extre­
ma resolución. , ,
El juzgado se personó en el lugar de 
J« ocurrencia, ordenando él ^levarrta- 
ipienío del cadáver y su traslado al de- 
pósiío judicial.
L a  vecina de Alhaurin, Maria fíejar 
Gayorza, de 62 años, denunció a la guar­
dia civil que un individuo llamado José 
P.ñúelas Urdíales le había dirigido in- 
sultóe  ̂llegando hasta el extremo de mal­
tratarla. , z j
El juez municipal se encargara de 
aclararla verdad de lo ocurrido.
A la guardia civil del puesto de Torre 
del MaVle denunció el vecino de Vólez- 
Málaga, Francisco Campos Pa'reja, que 
de su domicilio; sito en el partidn del 
Vado, de aqpeUa denoarcación, le, ha­
bía hurtado en íá.noche anteriór ciiáfro 
gallinas un sujeto que por la tarde estu­
vo n pedir una limosna,, ;
Dicho individuo, que es un ratero lla- 
raado Manuel Expósito de la Cruz, füó 
detenido en el momento que trataba da 
vender ías ;gallinas a un recoberp.
C<.i>feso de su delito el Manuel, ingre- 
jsA ftívTa cárcel, a disppsición de la auto­
ridad correspondiente.
ápiitiilists k M ilip
Operaciones de íugrésoe y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante él día 8 de 
Abril de 1915; BÜÍQSE80S
Pesetas.
Existencia anterior. . 
Beeaudado por Cementerios 
* * Matadero .
Él carnaval dé Usteppna
• Con objeto de que amenizará las fies­
tas de la ciudad de Este- |
pona f*n el ano de 1Ó14, la vecina de Má- ¡
liga Herminia Rodríguez, dió el encargo 
a Salvador Galdec^«ú Gaitán, d.p que 
marchara a ta citada pohlaĈ ^̂  
ciendo un piánó. ^e puanUbrio, iy Salva­
dor desempeñó con tanto esmero su co­
metido, que se hizo dueho <Íél píahillo, 
¡Barrito, jada que lo conducía y del pro­
ducto de lá-íeeaudación obtenida.
Por eátos hechos se le siguió ál Gal- 
deano causa por estafa, y ayer cornpere­
ció en Ja sala primera.., , ¡ , .
fii jli^tsseikanto de! ministerio públi­
co Solicitó para eí procesado, la pena re  
des meícs y un día de arrestó ma,yór;
Suspensión
En !ft sala segunda séjsuspeñdió hl 
juicio (̂ oe había señalado, por iñcompa- 
recencjd de testigos.
Señalamientos para hoy 
Seccián I f
AlcrtK'dr.—Hurto.—Prófeesado, Gre­
gorio Martín de la Sierra.~L|iírado, s^^ 




magro Muñoz.—-Letrado, séñór Blanco 
Solero.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
N o ta s  de M a rin a
Han sido inscripto en esta Comandancia de 
Marina, para su ingreso en la Armada, los 
individuos Manuel Ballesteros Cortés y  Pe­
dro Romero Ayoso; y para dedicarse a-la na­
vegación, Mfnuel España Jurado; '
DíLECiCíÚN DE HÁCi£N0t
Por diferenie? conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 42.58T‘̂ 3l pesetas.
Ayer coustiíuyó en la Tesoreria de Hacien­
da un depósito de 141*60 pesétas don José 
Arjona Baiberin, para responder a la réela- 
mación sobre cuota de consumos de especies 
no tarifadas impuestas por el Ayuntamiento 
de Alhauriu de la Terre.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio actual los padrones dé 
cédulas personales de los pueblos de Jimera 
de Libar, Salares, Casares y  Algarrobo.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de^aprovecha­
miento de leña del mónte deñomiinádó Piñár, 
de los propios de Yunquera, a favor de don 
José Fernández Rivas.
Por el Ministeiio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Ruiz Saiz, oficial primero del 
cuerpo de oficinas militares, 262‘50 pesetas.
Eustaquio Sánchez Díaz, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Francisco Rodríguez del Castillo y 
Sálas, teniente coronel ae infantería, 487*60 
pesetas.
Don Francisco Rosado Lagares, sargento 
de carabine>^os, .100 pesetas.
. Blas Guardiola Ferrer, carabinero, 38*02 
pesetas.
, La Dirección general de la Deudn y  Clase®. 
.pasivas ha concedido las .siguientes pensio­
nes:
Doña Emilia Ferrer Nuñez, doña Carmen, 
*̂ doña Emilia y don Manuel Baez de Aguilar,
¡ ■ viuda y huérfanos del teniente de la guardia 
civil don Jerónimo Baez de Aguilar Serrano, 
=400 pesetas.
Doña Marjelina Calvo Jiménez, madre del 
soldado Antonio Izquierdo Calvo, 182*60 pe-
Doña Consuelo García López, viuda del ca­
pitán don Felipe Toral Ortega, 625 pesetas.
s Memsciiii ceiirclat
Palo.
Carnes. . . .  . . 
Inquilinato,. . .
Patentes . . . .
Solares. . . . . 
Mercados jr" pues­
tos públicos . . 
Espectáculos . .
Cédulas personales. 
Carruajes, i . .
Carros y  bateas. . 
Pescados . , . .
Alcantarillas. . . 
Gravamen transi­










Estado demostrativo de las teses sacrifica­
das el día 13 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos: ,
12 vacunos y 5 terneras, peso 2.760*000 ki- 
lógramos, pesetas 276*00.
36 lanar y cabrio, peso 537*500 kilógramos, 
pesetas 21*50,
31 cerdos, pesó 2.130*500 kilógramos, pese­
tas 213*05. ® ■
0*1^'^^ brescas, 00*000 kilógramos, pesetas 
Puesto sanitario dé Chuiriana, 00 kilógra-
moB, pesetas 0*00,














Personal de carnes. . . .
Alquiler deí Campo" de Tiro. 




Valladolid.—Trigo, a, 611i2; en Medina y 
Arévalo, a 62; en Cantalapiedra y  Nava del 
;Rey, a 61; en Rioseeó, á 60 1|2. Centeno, a 
48; en Pefiafiel, a 46; en Roa, a 45 1̂ 2. Ceba 
da, a 28 Avena, a 21 Ji2. Yeros, a 37.
Santander.—Harina extrasqperior, de 48 
1̂ 2 a 49 pesetas 1> s 100 kilos. Cebada, de 19 a 
21 j)esetas saco de 80 kilos. Habas, de 31 a 4ü 
pesetas lo? 100 kilos. Maíz, a 27 ídem. A lu­
bias, de 52 a 70 idem. Cacao, de 2*85 a 6*76
Íesetas kilo. Café, de 29 J a 440 pesetas los 00 kilos.
Málaga.—Trigo recio, a 18*50 los 44 kilos; 
blanquillo, a 17*50 los 43. Cebada, a 22*50 los 
loo kilos Habas, a 25 idení. Maíz, á  2l*50 id- 




» «A. Lázaro*, de Melilla.
» «Toscana ■, de Puerto de Mauricio,
» «Aznalí‘arache>, de Cádiz,
» «Neptunus», de Malta.
Vapores despachados
Vapor tA. Lázaro», para Melilla.
» «Hlscana», para Melilla,
> <AznaIfarache», para Almería.
» «Península», para Huelva.
» «Toscana», para Puerto de Mauri­
cio.
> «Cabo Páez», para C;uta.




 ̂ T- :
Existencia para el 9 de Abril
mgad 16.828*12
622*26
17.450*37TOTAL. . . . , 
Hecaudación del
arbitrio de carnes 
D ía íd d e  Abril de 1916
Pesetas.
Iklatadeiro . . . . . . 1,502*90
» del Palo . . < . « . 50*92
» de ChurríaOB . * • ; 00*00
» deTeatiuos. • , 1357
Buborbauo® . . . .
Puoiente . . . . /  . . . » . 9Ó‘20
tíhüírianá. , . . , r 4 • .  2*47
Cártama. . . . , . • t Ü‘78
Suáreé . . . , . . « • á. 1*56
Morales. . . . . . • • . 2*99
Levante- . . . • . » ' e • .  0*00
CkpuohinoB. . . . . > • • . 1*66
Ferrocarril. . . . . . . . .  40*56
Zamarrilla, . . . . • 1 » . 11*26
P alo ............................... . 1*84
Aduana. . . . . . * f 1 . OfOO
M uelle........................... • e t .  0*88
Central. . . . ., . t  • • , 0*00
Suburbanos Puerto, . .  . . . 00*00
Total. . . . • « 1.721*59
Recaudación obtenida en el día 14 de Abril 
pOi.' los conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 591*50 pesetas.
Por permanencias, 55*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y  niehós, 00*00.
Total, 646*50 pesetas.
II EL NORTEfi
Fábrica de helados estilo inglés, ser-f 
vidos en estuches a domicilio. '
Cremas variadas todos los dias al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase pías. 0,20 que 
se devuelve al entregar eí casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 ;; Teléfono 419
Información




París.—Sábese que el general Lyautey 
visitó la montaña de Zerhour, donde se 
encuentra la tumba de Muley Jdriz, sien­
do recibido por numerosos sherifes que 
le testimoniaron su gratitud por el perio­
do de paz que se disfruta en Marrue­
cos.
El general regresó a Fez muy satisfe­
cho de la visita.
Nevadas
París.—En Turbas, las insistentes ne­
vadas sepultaron veinte casas, sin que 
se registrarah desgracias.
Audiencia
Rom a.^El Papa recibió en audiencia 
particular al mayordomo de la reina 
Cristina, príncipe Pió de S&boya,




Tetuán.—Los infantes asistieron ayer 
a la jura de la bandera, cuya ceremonia 
resultó brillante.
El día ha sido hermoso.
Asistieron al acto el Jalifa y un lucido 
séquito; los elementos oficiales, corpo­
raciones, cuerpo consular, particulares 
y bastante público musulmán, hebreo y 
peninsular.
Visita y agasajos
Tetuán.-*-Los infantes visitaron por la 
tarde la posiciónTde Kudia Kitran y re­
corrieron el valle donde se conservan 
las ruinas de Sania.
Por la noche los obsequió el Jalifa con 
un té, al que asistió la colonia españo­
la, y por la soche buho función de gala.
Lyautey
Fez.—Ha llegado de Mequinez el ge­
neral Lyautey, rindiéndole honores la 
guarnición y cumplimentándole delega­
ciones de las tribus.
Las calles ai>.arecían engalanados.
El general hizo su entrada a caballo, 
hasta Ja Residencia.
Sé dispararon salvas.
Calcúlase que el número de asistentes 
al Tecibimiento no bajaría de 40.000.
berales de la' capital y pueblos, incluso 
de las provincias da Gerona y Lérida.
RomanórieS se muestra satisfechísimo 
del recibimiento que le hicieran sus 
adictos de Cataluña.
Príncipe
Algeeiras.—El príncipe de Battemberg 
llegó a Gibraltar al medio día, y salió en 
tren especial, para Almoreima, a las dos 
de la tarde.
En Algeeiras era aguardado por las 
autoridades militares y civiles, que le 
saludaron.
Declaraciones
Barcelona.—Hablando con los perio­
distas declaró Romanones que le moti­
vaba su viaje el deseo de conocer las ne-̂  
cesidades de Baleares.
Extrañó que se atribuyera al propó­
sito de aprovechar la circunstancia de 
hallarse divididos lós conservadores del 
archipiélago, toda vez que tenía anun­
ciada la visita desde mucho antes.
Manifestó que en el terreno político lo 
separa de Maura úba gran distancia, 
pero en e! particular le debe toda clase 
de consideraciones.
Ocupándose de la transcendencia del 
discurso de Maura en el teatro Real, 
manifestó que seguramente la tendrá 
para quienes piensen como él; además, 
como se trata de un orador formidable 
sucede que antes de hablar ya ha logra­
do un éxito.
Respecto a si Maura volvería a gober­
nar, dijo que falta saber si se decidiría a 
ponerse al frente de alguna fuerza polí­
tica.
Cree qué sólo gobernaría con fuerzas
genuinamente dinásticas, sin ceder a pre- 
I sión alguna.
I En cuanto a las complicaciones de la 
I guerra, no son de temer porque nuestra 
* neutralidád está arraigadísima, opinan­
do que también Italia permanecerá ale­
jada de la confisgreción.
 ̂ Anunció que visitará Cataluña el oto­
ño próximo, antes de ser nuevamente 
poder.
Sábese que el discurso que pronun­
ciará en Palma tendrá carácter político.
Agresión
Lugo.— Para que pudiera practicar 
embargos, por cédulas personales a va­
rios vecinos de la parroquia de San Juan 
del Campo, la guardia civil acompañó 
al agente ejecutivo, y cuando éste se ha­
llaba realizando la diligencia, le tiraron 
piedras y algunos tiros, sin cofisecuen- 
cias.
Subida
Valladolid.—Los panaderos han ele­
vado el precio del jpan a cuarenta y ocho 
céntimos el kilo.
Los temporales
Zaragoza. — El desbordamiento del 
Ebro ha causado daños en los pueblos ri­
bereños.
En Burgo de Ebro la guardia civil sal­
vó a unos pastores qué corrían peligro 
de ahogárse.
Inundaciones
Pamplona.—^^Gontinuan las lluvias y 
nevadas.
En varios pueblos se inundaron los 
campos.
Lápida
Benicarló.—Con la solemnidad de cos­
tumbre sé ha descubierto la lápida que 
da nombré a la calle de Esteban Gollan- 
teé.
La reina y su hermano
Algeciras.^—Doña Victoria acompaña­
da de su hermano,, visitó el Hotel Cristi­
na, tomando té, en compañía de la con- 
|desa de París.
Besada
, Algeeiras.—El señor González Besada 
y ios diputados que le acompañan mar­
charon a Ronda.
Despedida
Algeeiras.—El príncipe de Battemberg 
embarcó por la tarde, despidiéndole la 
reina, la princesa de Salm^Salm, la con­
desa de París, el duque de Santo Mauro 
y las autoridades.
Doña Victoria, :̂ ue aparecía tranquila, 
llegó hasta el muelle.de madera y., per­
maneció allí un rato mientras desatraca­
ba la falúa del gobernador de Gibraltar 
donde realizó su viaja el príncipe britá­
nico. ¡
Doña Victoria marcha ahora a Alge­
eiras.
Accidente
Barcelona.—En la estáción de Sigúén- 
za, al cambiar de vagón, cayóse entre 
los topes el diputado señor Bertrán y 
Musilu, causándose leves contusiones.
Más del conde
Barcelona.—Romanones visitó la Uni­
versidad Industrial, Hospitalet y varias 
fábricas.
Esta noche asistirá al teatro Liceo, y 
de madrugada, después del banquete, 
embarcará en el «Jaime I» para llegar 
a Palma a las diez de la mañana.
Carestía
Cádiz.—Comunican da Larache que 
las subsistencias encarecen.
El precio del arroz y las patatas ha 
aumentado seis y tres reales el kilo, res­
pectivamente.
Siniestro
Castellón.—Un incendio ha destruido 
las casetas de Benecigo, muriendo asfi­
xiado Félix Moreno.
Nombramiento
Barcelona. — Dicen que Romanones 
ha nombrado el senador señor Collazo, 
jefe local de los liberales.
Parecé que esto ha' cohtrariado a 
Bosoh Bergada, quien se propone reti­
rarse de la política.
Ingreso
Barcelona.—Ha ingresado en el parti­
do liberal el marqués de Olerdola, hijo 
de Rius Torres.
Regreso
Algeeiras.—La reina marchó en auto
á Guadácorté para visitar el palacio del 
naarqnés de Larios; luego irá a San Ro­
que y allí tomará el tren, siguiendo a 
Almoraima, donde pernoctará, propo­
niéndose regresar mañana en el exprés 
de Madrid.






luego de despachar con los 
_______  de la Guerra y Marina, reci­
bió áí soldado del regimiento del Rey 
Cesáreo Moreno, condecorado anteayer 
con la cruz laureada de San Fernando, 
a quien acompañaba el coronel de su 
regimiento, que iba a dar las gracias a 
don Alfonso.
Pésame
El rey ha enviédo un telegrama de pó­
same al Papa por la muerte de su her­
mano.
Regalo
El marqués de Cubas ha regalado al 
ministerio de Marina su yatch «Encar- 
nita>, para que realicen prácticas los 
aspirantes y guardias marinas.
Miranda agradeció, en nombre de la 
Marina y en el suyo, el regalo del mar­
qués.
Boda
El señor Dato y los demás ministros 
han asistido hoy, a la una de la tarde, a 
la boda de don Luis Sánchez Guerra, 
hijo deí ministro de la Gobernación.
Audiencia
Una comisión de fabricantes catalanes 
interesaron del jefe del Gobierno que 
Ies recíba, para exponerle diversas peti­
ciones.
Dato les citó para mañana' a medio 
día. La Gaceta
El,diario oficial de hoy publica una 
real ordén autorizando la exportación de 
2.000 toneladas de arroz, que solicitaban 
los arroceros valencianos.
Despacho
Ei señor Dato despachó hoy con el
rey, comunicándole que doña Victoria 
regresará el viernes.
A Málaga
En el exprés marcharon a esa capital 
los señores de la comisión malagueña 
que habían quedado aquí,
Enlace
En la iglesia de,la Concepción verificó­
se la boda de don Luis Sánchez Guerra 
con la señorita Maiildé Escriba, hija del 
barón de Cortes.
Actuaban de tesliges los señores Dato, • 
Barroco, Rodrigáñez, conde de San Luis, 
Bergamía y Calderón, y ápádrinaroñ el 
enlace los padres de los contrayentes.
lia concurrencia fué numerosa.
Los nuevos esposos marcharon a Ali­
cante.
Restablecidc
El señor Gobián se halla restablecido 
de la afección grippal que sufría, y hoy 
pudo abandonar el Jecho.
Duque
Noticias oficiales dicen que ha salido 
de Tánger para Larache el duquo de 
Montpensier.
Mitin
A fines de mes marchará a Granada 
el ilustre orador don Melquíades Alva-
rez. para celebrar un mitin.
El señor Alvarez pronunciará ur dis­
curso, en el que recogerá lo dicho por 





Libras . . . ; . . ■ 24,00
In terior............................. 00,00
Amortizahle 5 por 100 . . 93*00
» 4 por 100, . 00,00
BancoHi^ano Americano, 00,00
> de España . . . ■445,00
Compañia Á. Tabaco. . . 00,00
Azucarera Preferentes . . 00*00
> Ordinarias . . 00,00












Hoy se han suscripto obligaciones del 
Jesoro por valor de 1.660.000 pesetas.
Soldados
Han marchado a Africa 325 soldados 
del regiraiénto de León, y 80 de Inten­
dencia.
Los reclutas de cuota de este cuerpo, 
hicieron una colecta para los expedicio­
narios, correspondiendo a cada uno de 
ellos importantes cantidades y cajetillas.
AI momento de partir el convoy, se 
les tributó a los que marchaban, afec­
tuosa despedida.
LA FIRMA
.Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Guerra:
Admitiendo la dimisión que presenta, 
por motivos de salud, el general de bri­
gada señor Ordoñez, del gobierno militar 
que desempeña.
Nombrando para sustituirle al general 
de brigada señor Sanchiz.
Varios ascensos y destinos en Inten­
dencia.
Ascendiendo a espitán al teniente don 
don Adolfo Cañas, por su comportamien­
to en Africa.
Diversas cruces por méritos de cam­
paña.
Dé Marina:
Ascéndiendo al empleo inmediato al 
comisario de primera de la armada don 
José M.* Carpió.
Idem id. id. a don Rafael García Que- 
vedo.
Idem id. al teniente ooronel don Enri­
que La Cierva.
Nombrando comandante del cañonero 
«Recaldle» al capitán de fragata don Ma­
nuel Tejera.
L A  P O L I T I C A
Sin fundamento
Dice el presidente del Consejo que 
carece de fundamento la noticia de que 
hubiera resuelto aplazar el viaje a Bar­
celona.
Afirma que, según se anunciara, sal­
drá para la capital de Cataluña el próxi­
mo sábado en el expreso déla tarde.
Adhesión
Los conservadores de Palma han tele­
grafiado a Dato para testimoníale lá ad­
hesión de aquella isla a los ideales que 
representa el actual Gobierno.
Dato contestó que agradecía la mani­
festación, lamentando no poder ir ahora 
a Palma por tener necesidad de hallarse 
en Madrid, pero lo hará en lá primera 
ocasión que se presente, para conocer el 
archipiélago.
Consejo
Mañana, a las diez y media, habrá 
Consejo de ministros en palacio.
Viaje de Romanones
El grtbtirnador da Barcelona comunica 
que al apearse del tren al conde de Ro­
manones, fué recibido por unos trescien­
tos amigos, sin que se registrara ningu­
na protesta.
A ia salida de los andenes aguardaban 
pequeños grupos do curiosos.
Regreso
Esta mañana regresó Alcalá Zamora, 
y pop la tarde visitó a García Prieto.
En la entrevista, que resultó afectuo­
sísima, desmintió cuantos rumores cir­
culaban ios días anteriores, declarando 
ignorar quién los propalara.
Conferencia
El presidente del Consejo recibió a úl­
tima bora.de. la, tarde al embajador de 









El Papa ha enviado 25.000 francos al 
cardenal Mercier, para que los4istribu- 
yan entre los belgas; y 25.000 coronas al 
obispo de Cracovia, para los polacos.
De Gibraltar
Detenciones 
En el paquete. «Austerlitz», llegado
150 lABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPENA.-BARCELONA 151




Orihuela.—Se ha verificado el entie­
rro de don Manuel Ibarrola, deán de 
Menorca, fallecido ayer.
Había trasladado aquí su residencia 
para buscar alivio a la enfermedad que 
padecía. . ,Incendio
Badajoz.—Ün incendio ha destruido 
por completo la fábrica harinera de Fra- 
genal, perdiéndose diez toneladas de 
trigo- , . ,No ocurrieron desgracias personales.
Vapores
Bilbao.—éLdemás del vapor «Romda- 
len», de 4.000 toneladas, llegado ayer, 
hoy ^fondearon el «fGraihen» y el «Do- 
rranJ^, ambos británicos, armados para
defenderse de los submarinos.
Vienen por carbón.
Romanones
Barcelona.—A la hora fijada entró en 
agujas el tren que conducía a Romano- 
nes, recibiéndole el gobernador, comi­
siones del partido de ia capital y de los 
pueblos, y una representación del de
En auto marcharon Romanones, Co­
llazo y Maristany al domicilio da este úl­
timo. Recepción
Barcelona.—En el momento do llegar 
Romanones al domicilio de Maristany 
verificóse la recepción, que estuvo con­
curridísima, .
Saludapon al conde personalidades li'* |
reza o a cobardía mi separación del ejército es para 
mí mil veces riiás temible que los peligros de cien 
campañas. Semejante pensamiento no ha rozado si­
quiera mi espíritu: supongo que tampoco el de Mar­
ta. ¿No es verdad?
—Sin embargo, si yo impusiera esa condición...
—No la impondrá usted, sencillamente porque es 
incapaz de pretender obligarme a que renuncie a mi 
dicha. ¥sted es rica: yo poseo ootíío patrimonio único 
mi empleo militar. No puedo, de consiguiente, pen­
sar ep pedir la separación del ejército; pedirla, seria 
contrario a mi dignidad, contrario a todos mis prin­
cipios sobre el honor.
—¡Bravo, Tilling!—gritó mi padre. Ya me tenéis 
reconciliado de todo corazón con vuestro matrimo­
nio. Habría sido falta grave pedir la licencia absoluta: 
dentro de poco será usted coronel, y seguramente ha 
de llegar a general. ¿Por qué no ha de tener usted as­
piraciones legítimas de ser en su día general en jefe, y 
quién sabe si ministro de la Guerra? Con ello halaga­
ría a su mujer.
Semejante perspectiva no era la más a propósito 
para seducirme, pues más de mi justo habría sido vi­
vir retirada en el campo con el hombre que amaba. 
Aprobé, empero, la resolución de mi futuro, resolu­
ción que le colocaba al abrig;o de las sospechas de mi 
padre, que probablemente habrían compartido la ma­
yor parte de nuestras relaciones.
— Sí, s í—repuso mi padre, completamente recon­
ciliado;—repito... yo soy muy franco, y no quiero 
ocultar que he creído al principio que usted prepara­
ba sus baterías. ¡Hombre, no ponga usted esa cara de 
dignidad ofendida! He creído que acaso pensase usted 
en separarse deí ejército, lo que habría sido torpeza 
insigne. Marta es hija de un militar, y no creo que 
un hombre civil hubiese conseguido apoderarse de 
su cariño.
No pudo menos de sonreír Tilling.
—Creo—contestó—que tiene usted razón, que 
se ha enamorado de mi uniforme.
♦ *
Nos casamos en el mes de septiembre. Eederieo 
pidió y obtuvo dos meses de licencia y nos diri­
gimos a Berlín, punto final de nuestra primera etapa 
de novios. Yo había expuesto mi deseo'de ir a la ca­
pital mencionada para colocar una corona en la tum­
ba de la madre de mi marido, e inaugurar con el via­
je a la capital de Alemania nuestra peregrinación so­
bre la tierra.
Llegamos a Berlín; después de ir al cementerió, 
nuestra primera visita fué para una tía de Federico, 
hermana de su difunta madre, la señora Cornelia de 
Tessow. Su amabilidad extremada y su evidente su­
perioridad intelectual me dieron la norma de lo que 
debió ser la madre de Federico. Era su tía viuda de 
un general prusiano y madre de un hijo único, que 




Jueves 15 Abril I£i5
hoy, proeodonto de I
delenidosseis alemanes ([ue trataban d
'"TOdoyelvolqnedaron detemdos.
De Petrogrado
En los Cárpatos se libra ““  
intensísiro^r especialmante desd
^®Hemol%w‘| r 6sado en ambas orillas 
del Udova y nos apoderamos, '
de varías aldeas, apresando 2.700 sóida
 ̂ En las alturas de Valessatu y Bukovi- 
na rechazamos varios impetuosjj^mos 
ataques de los austríacos, ocasienu?i«o- 
les arandes pérdidas.
También al oeste del Niemen rechaza- 
mos e los alemanes.
El ininietro ruso de Hacienda, Bark, 
declara que se ha dado a los campesinos 
una prosperidad que desconocían, su­
primiendo numerosos tributos y subven- 
cíóhando a la familia de los movilizados.
Elogia la «entente» financiera a ^ lo -  
franco-rusa, creyendo que aumentara en 
breve el cótnercio entre los yankis y los 
aliados. _De Londres
Pérdidas
Con la llegada del cKrotnprinz Wil- 
hen» a Newportnéws, termina la etapa 
de los corsarios alemanes.
Se calcula que hicieron perder a In-- 
glatérra 6.700.000 libras, lo que supone 
una insignificancia en proporción' al to- 
pelsjé qué navega.  ̂ _
Desde Agosto, ios valores de la impor­
tación ascendían a 734millonés de liaras 
este.’lihas; el tonelaje registrado hesta 
31 de Diciembre anterior, ae eleVa a 20 
railtohesy y él valor a 200.
Estima el Gobierno éstas pérdidas muy 
pequéfiaa, y menores de las calculadas 
al principiar la guerra.
(foméntanos
La prensa yanki comenta duramente 
la nota del embajador de Alemania, y la 
califica de arrogante, considerando muy 
gráve la situación.
Cree «The Times» que se trata de un 
golpe audaz personal del embajador.
«La Tribuna» pregunta si no se inten­
tará que se le, den los pasaportes.
Otros diarios dicen que la situación de 
los alemanes es tan desesperada, que les 
haceperdar hasta el más elemental tacto 
diplomático,
Bonos
A partir del 14 Abril sé emitirán nue- 
,YOse bonos dél Tesoro, amortízables eii 6 
y  9 mésés, sin límite de cantidad.
Comisión
Eí Gobierno ha nombrado una comi­
sión presidida por lord Georges, con 
amplios poderes para regular y organi-, 
zar la producción de municiones.
^ Preparativos
Noticias dé Roma dicen que el Gobier­
no italiano ha termipado los preparativos 
militares, y que entrará eh Campana a 
fin de mes. De Paríst
ConteetaciÓn
«Daily Telegrepb» dice que los Esta­
dos Unidos ha enviado una contestación 
dura a la nota alemana que protesta del 
envío de municiones a los aliados.
l í - .
- Los Estados Unidos declaran quéU  
cesación deesas expediciones constitui­
ría una infracción injustmcada de la 
neutralidad. Hindenbourg
«Le Journal» asegura que el general 
Hindenbourg ha llegado al frente occi­
dental, para dirigir ün gran ataque.^^^^^
El Papa bendijo hoy la bqndera belga 
aue le preeentó el presidente del Institu­
to de Filosofía de Lovaina, diciendo que 
bendecía de todo corazón dicha bandera 
y pedía a Dios l5t salvapión de Bélgica, 
lu  restauración y su prqspprida^ ante-
Dirigibles
Un zeppelín arrojó bombas qóbré Rai- 
ii^nt resaltando tres paisanos muertos.
r>n<í aviones alemanes se vieron obli-
e,do3 .  ! WOf W> í® Brainay
Quedando los piloto;? pnsionéro .
üw tercer apat^l® alcanzado por 
al to g a  Ja nnestras aangúar«íi»í,«J0li- 
do cerca de Ornes, al nórta dé Verdun, a 
unos 600 metros de nuestras línaas.
El aviador iba herido de un halago sn 
la cabeza. Discurso
Con ocasión de la matínée artística ce­
lebrada en el Trocadero, a beneficio de 
los soldados heridos, presidiendo Poin- 
; caré, pronunció Viviani un discurso de 
«aludo a los gloriosos soldados, dic^ndo 
i que Francia se halla dispuesta a todos 
> fo« aacrificips, .
i  Lucharé en Francia cop los aliados y 
I no admitiré la eventualidad da dha paz 
' sino después de haber recha^^ado dé lá 
patrie belga a
Bueqia, encontró en el Báltico un cruce- ; 
ró̂  aidtnán qué lo  llevó á Swinemunda,
I donde fué desembarcada la carga, ven- 
I diéndóse ventajosamente.
U ltim os d esp ach os
1 í f  ? - ' /pQp TRIiáFONO)
Madrid 15-1915.
C o m p r a s
Londres.—A fin de rio causar ninguM  
perturbación al comercio ordinario de 
granos, y suponiendo <}ue el rpereado 
abastecerá en la cantidad necesaria ál 
eonsumo público durante el restq del 
añó; el Gobierno hará compra^ delrlgó, 
Cabildo
Bi,11?ao.—I «  iá Ayuntamifm
to, las izquiep(|i^s, que estabap ep mayo
por Jas cffJlesi y np á Us doce de la no­
che, yjomopor Jo vBitó se ha ordenado. 
Eso de qué a lá salida del teatro se 
tropiece uno cob los cadáveres de los pe­
rros, resulta un especláculo repugnante
señor Eucma, , ■ °
T e a t r o  C e r v a n t e s
delebró anoche 'su ijeneficio Érnestó 
VilcheSj con la oomcdia de los Quintero 
cilios y él áStifdnp de la astraoa- 
nada én dos actos de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, «Fúcar XXI. >
, «J)ios dirá» obtuvo el estima­
ble éiito que la nocbíi »»ieríór.
Se pompr^ndé pérfectatoehté, después 
liahar vistp la obra de los señorea
Muño? Seca y iPérez FernáridqSv que
malagueño la compañía, estrenándose í —Idem idem por don Federico Edson Bir 
la comedia de Ramos Martín, «La leyen- j KiEshaw y den Franciaeo Belén Salgado, pi 
da del maestro» y «Fúcar XXI.» f diendo 16 perteneneias para una miña d«
Los precios Son muy eCOnÓmioOS hiAwrnllaTnartn. «T.a Perla.»
s ■ ' 9
úé. ü erro lam da L  
i —Edictos de las alcaldías de Alfárnatejoy 
Yuriquera, haciendo saber a los contaribuyen- 
■ tes la obligación que tienen de presentar lista 
, detallada de altas y bajas sufridas en sus fin- 
f cas. <
—Idem de las de Benámargosa y Benalau- 
I ria, sobre la cobranza voluntaria del primer 
> trimestre del reparto de consumos.
—Edicto de la de Colmenar, sobre exposi­
ción al público por 8 dias del presupuesto dé
rífi, acordaron que la b«“áa mumcipal * guardasen para un púljl’̂ o gmpascuaílo, 
asistiera a la manifestación socialista del ! laaprimicias |;j í^.homparable «Fúcar 
primero de Mayó. . .. I
'fambién demulérori qUe el ínmediató Después de este atrevimiento 
día 2 sea fiesta de carácter cívico, para señores del márigón se permiten
eenmemurfr a Ips mártires df la ]iber-
Votaron en contra los bízcaitarras y 
carlistas.
O f i c i a l  ^
p ĵPÍs.—|¡l comunicado de las once de 
}a rioche dice que cerca de Berry au j|[aC 
tomamos anoche una trinchera que el 
enemigo nos había arrebatado. ■
Pernos logrado instalarnos muy próxi 
mes a las Champagne.
En la región de Ferires un dósmea- 
mentó dé artillería alémapa intentó salir 
dVlas trincheras, pero lo detuvimos me­
diante nuestro fuego. '
IJij coñtraatcque iniciado, en Ep»rge^
que los 
con las
«masas», n¡xa.s o menos compactas, no 
dudamos un instante en creerlos capaces 
de todas las conocidas, y
por conocer, en los anales del teatro.
El primer acto de «Fúcar XXt*, está 
hecho con mucha y muy graciosa habi­
lidad, y aán dentro del calificativo de 
disparate* lo creemos muy aceptable.
jSon muchos los chistes que se oyeq 
en el espacio de tres cuartos de horal 
No acaba de reir un chiste el públiqo^ 
cuando le eniareían qtrí>,, y otro, y otra.,;, 
una interminable cadena de chistes, qué 
aémque de todos los calibres y apelando 
a los más estupendos retruécanos, sería 
ifr] usté reconocer que solo pueden con-
romper, per ái .»i 'D/z<.n,ta .i'a'Aíiitr hoTaiiaci ■ti'i'niíiíiij ¿’f-aeía.En el Bosque de '^ liy  “héísiós ‘proioií| 
gado nuestro frente.
También progresamos en el Bosque dé 
Montmare, rechazando dps contraatar; 
qnes y apoderándonos de prisioneros; ud 
i capón d®) É  f  fqsilea y muni>
cíonea.
Bombardeo
’ Londres.=Los zeppelines bombardea­
ron anoche la costa de Northumberlandi
í í b ñ ó S ^ l g á E d S
 ̂ Anóóhe, ai salir sí pábliea del teatr|; 
Cervantes, já» PSffónas que pasar 
ron por la calle de C*íderérí», vieron |  
la entrada de dicha calle el Cádáyeru^ 
que víctima de la estricnmá
rismo prusíané, hbert ndo a Europa 
'í Dedicó una patriótica arenga a los 
soldadoé, y elogió que los artistas trai- 
' gan, con sus fiestas benéficas, a ios hCr
. rid os, la ofrenda de talento,
’ Terminó proclam.ando que Francia es 
y sigue siendó una^^patria justiciera quf 
 ̂ libertó y volyerá a libertar a los pueblos,.
\  ̂ En los DardapeljOb
El destróyer inglés «Renar» nauqueó 
rápidamente 18 küómsti’óií dpi mteriqí 
del estrecho de ios Dardánólo*; **b sufrir 
i a«ería alguna. „




Mediante las negociaciones entró loó { un perro, _ ____ — .
gobiernos servio e italiano, sobré los suministrada por los agenteg ppsturnos|; 
problemas del Adriático, han llegado a ofrecía un espectáculo poco digno 
iin «niiArdc ambcs naíses. auedandó Málaga.
De sobra sabemos lo que ocurre en es 
ta-cuestión de la recogida de perros c“ 
llejeros, y en estas mismas columnas h 
mos censurado enérgicamente los escán 
dalos promovidos por esos sentimentale! 
de guardarropia que se oponen al ejercí 
cío de la labor encomendada a los lace 
ros, poniendo en peligro la vida de ésto 
infelices, que desde luego vale más qu 
la de un perro; y para evitar esos eseáii 
dalos que a veces degenerabañ en con 
flíctos, ha tenido que acudírse a 1 
«morcilla».
Pero esta debe suministrarse a lo:̂  
cánes callejeros a las altas horas ds iá 
madrugada, cuando transita poca gent^
u acuerdo o p , q o




Uná escuadrilla de aviadores iiigleseó 
voló sobre Brujas, lanzando bombas que 
destrozaron las vías que se utilizabaá 
para el aprovisionamiento de los ale­
manes.
Heridoé




El vapor «Gloria», procedente de lá 
Argentina, con cargamento de trigo pará
Figúrense nuestros lectores lo maltra-* 
talo que queda el lenguaje, pero puesto 
que el público lo ríe y lo paga, bien está, 
y que no desmayen, que quién sabe si 
serán celos, y los que como  ̂silos 
teafró de esta Indotoi los ániéos qúe tie­
nen razón en estas cuestiones fe sentido 
éoraún, cultura y buen gusto.
El segundo acto es desde luego detes­
table, és;,. una solemne tomadura 4sl 
pelo públibó por las audaces manos de 
ambos señorésautoree,
ÓUÓ§|Í0I19$ Ihás haladles se han 
héóia confiictos públicos.
Más vale que no ocurra nada y que 
, los señores Muñoz Seca y Pérez Fernan­
dez cobren sus bnenas pesetas y... a se­
guir viviendo.
Erpesfo Yilches, con toda su gran dósis. 
de actor eómico, nos entusiasmó tanto 
en el Polera de «Dios dirá» como en el 
protagonista de «Fúcar XXI».
En ambas obras hizo el simpático y 
notableactor dos creadiones inolvidables, 
constituyendo la noche de su beneficio 
un gran éxito personal.
También Rafaela Abadía obtuvo un 
éxito de simpatía y admiración.
Los demás artistas de la compañía 
cumplieron, según es costumbre en ellos, 
como b^eno^.
Ernesto Vílehes recibió del numeroso 
publico que acudió a su  beneficio, repe­




Un gran programa presenciarraos el 
Domingo en este Cine»
Se presentaron al público nuevamente, 
los ya conocidos/aplaudidos y populares
artistas cóí»*;icos-C«ritanteá, «Bohemios ---------
Mal«gu.r,os» los que entre otros nú- i oonsnmos do especies no terlfaúa» 
in o r i  oslrenaron el entremés .B1 DeU- -1*®“” 
vio» y él titulado «Músicos de Pueblo», f 
otorgándoles al respetable justas y me- j 
recidas ovaciones. |
El «Trío Makoki», en sus trabajos, es- 
tuvo a la altura de siemprej tributándole f 
el público delirantes ovaciones. {
«■Las Hermanas Makoki», presentaron > 
al público una pequeña artista que gus- | 
tó o^Swtraordínariamente, por su bqnita | 
voz y gracejo eri él couplet, siendo aplau- / 
didlsima, 5
Para el próximo Domingo es seguro , 
que actuará el «Trío Makoki.»
Cine Pasouallni
Cada nuevo estreno es un nuevo éxito 
para este renombrado cine, como puede 
verse en la magnificó* y aunea biejii, pon­
derada película 4® asunto detectivesco 
sÍL> trticoa ni ©agaños.
«La ipafia negía», que eetá represen­
tada, admipablétíiente por los artistas 
en esta preciosa cinta trabajan, que se 
exhibirá hoy por segunda y última vez.
Figuran en el programa la hermosa 
«Revista Pathé, uúm->U6» con un inte- 
íasantísime sumario, y los estrenos de 
gran éxito «La sortija embrujada» y «Jo- 
yard, jardinero por amor.»
Salón VÍotó,rla Eugepiííi 
Hoy anuncia este ¡lalón ®ri ñanción df 
moda, el estreno dé la magnifica cí’r/ta 
«11 caballo fantasma»* dé 'riléresante i— ~ '
E S P E C T A C U L O S
^b^tenga uno de los mayores éxitos del 
Cinematógrafo.
No dudamos ocurrirá lo propio aquí, 
asperando esta noche completos llenos.
Cine Ideal
Hoy se. estrenan en este cine, dos pe­
lículas monumentales y de gran acotite- 
cimiento mundial, una de ellas es de un 
éxito grandioso* titulada «Guerra^ en Mé­
xico» y la otra titulada «Ld mano indi- 
padora», que seguramente serán del 
agrado del público, pues viene precedida 
de fama universal, y la cinta «La lucha 
por la vida.» ______ ,
UOiLuav/O vau axvr vuix.
—Idem de la de Coín, exponiendo al públi­
co por 15 días, el proyecto de presupuesto ex­
traordinario.
.-^Requisitorias de varios juzgados.
—Extracto de los acuerdos adatados por 
el A5̂ untamiento de Fuente de Piedra, du- 
rante el 4.° trimestre del pasado año.
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Malaganda Zafra, Car- 
 ̂ men Martin Sápehez, José Sánchez AyUés,.
5 Jesús de la Ossá Qiraldez y Joaquín Vega de 
' Seoane Ariza.
j . Defunciones; Antonio Moráta Gaitáü. Bita 
i 'Báuchez Camino, Manuel Darán Cíastillo,
■ Simón Pérez Zapata, Enriqueta Vega Fer- 
'■ nández, Antoúio Qaona Ortega y doña Josefa* 
I de Linares Enriquez,
 ̂ Juzgado de la Merced
I Naeimientps: Antonio Pereira Molina, Ma­
nuel Montafiez Bandera, Ana Qunzáíez Agui- 
, lar y Luis López Lesmo.
Defunciones: D i^ o  Valderrama Bonilla- 
y Dolores Arajuéz Cotilla.
Juzgado de Uomlngo 
I Nacimientos: María Luisa de la Torre 
doba, Miguel JiajÓnez Rodriguéz, Trinidad 
Corredera Quinta, Antonia Galacho Villena;, 
Adolfo Martin Jiménez y, Julio Caamaño Ce- 
róa.
' DefriueVónas: Luisa Guerrero Martin, Mari»
Fernández, Salvador Mariin Alcáfita 
* ra Pilar de Oses López, Josefa Molina Podh- 
defa T Emilio Batea Rérrero.J---- - ------------— g«pBir-
%♦ PFsta noche se despide del público
b o l e t í n  o f i c i a l
El de ay er publica lo que sigue;
Continua el reglamento para la aplicación 
de la Ley de Beelutamiento y  reemplazo del 
ejército, de 27 de Febrero de 1912.
—Anuncio de la Dirección general de obras 
piiblicas, señalando el día 22 del mes actual 
para la adjudicación en pública subasta de 
las obras' del trozo tercero de la variación des 
i la carretera de Cuesta del Espino a Málaga, 
presupuestadas en 425 049‘95 pesetas.
—Solicitud presentada en la Jefatura de 
minas de la proviticia, por don Juan M, Car- 
michadl, pidiendo ,90 pertenencias para una 
mina de hierro llamada «Paz.»
TEATRO CERVANTES,—Gran Compai^ 
de co&edias, Abadía Vilches.
Función para hoy.
A las ocho y media: «La Leyenda del 
Maestro» (Estreno) y «Fúcar XXI».
Precios: Butacas con entradas, 2‘50; Enitra- 
das de Tertulia, 0‘75; Entradas de Paraisq, 
0‘50.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómüto 
dramática dirigida por el primer actér Fran- 
ciseó Rodrigo.
Fürición para hoy;
A las nueve: «La Aldea de San Lorenzo» y 
«DeVerhena».
Entrada general, 25 céntimo».
CINE PaSCNALINI,—(Situado en laAliL 
méda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Tof as las noches 12 maguificos cuadre», e« 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUQENlA.-(Situade 
en la Plaza de la Merced)q
Todas las noches exhibleién de magnifioe» 
pelionlas, en sn mayoría estrenos.
PETIT PALAIS,-<Sltuádo en calle de LV 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo teda» 
las noches, exhibiéndose escogidas pehenlas.
CINE IDEAL,--!Situado en la Plaza de loi 
Moros).
Todas las noches doce magnlñoas pelIenlMi 
wi mavnriá estreona ; *




O n T E G  -
iliianücio
o I  ma  .4
K  CONVALECIENTES y PER­AS EBILES es el mejor ló- f  ^  digerida de vaca|y
mo, etc. MARCA BEGIST̂ RADA
LOS ANEMICOS deben emp’ear el «Vino Muy útü para person&ísanaB o enfermas qqe 
ermginoao»i qua tiene las propiedades del an- necesiten tomar alimentos fácilmente digerí-
terior, más la reoonetituyonte del hieíiro.
MEDALLA DE ORO en el IX Coi^eBO in- 
tornaoional de Higiene y én las ex^ êioiones 
Uuivereales de Brasehis y Buenos Aiíes.
bles y nutritivos con frecuencia o a déshsra
(eacwrtioms, vioijes, sport, etc. etc.) _
Cada'oompriJriido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca. /  .
Caja con 18 oompninidos, 8‘60 pesetasm i a u o m xs aor »  _  „ F ÍT T ~ ío IlÍTíin
OBTXGA. Laboratorio y abrioa; Fqéates Valleoa, Fanuaaia Cálle del León, 18.*-MADiGü
aÉÉMÉZÉiBUBi ii6«!aÉaia*66
152 íABAJO LAS ASMAS!
Ko he visto en mi vida joven más guapo que Go- 
doíredo de Tessow. La intimidad reinante entre la ma­
dre y el hijo era verdaderamente conmovedora. Cuan­
do veía el orgullo con que la madre contemplaba al 
hijoj y la ternura infinita que el hijo testimoniaba a 
la madre, entreveía la época en que mi Rodolfo, ya 
un hombrecito, me proporcionaría idénticos goces.
—No comprendo—dería yo un día a mi marido, 
--n o  comprendo que una madre consienta que su hi­
jo único abrace una carrera tari erizada de ^riligrOs Co­
mo la de las armas.
—Existen, querida mia, reflexiones, que  ̂ a luerza 
de ser sencillas, escapan inadvertidas a todo el rmm- 
do, hecho que se imponen .sin que uno se dé cuenta. 
Por ejemplo: no se quiere oir hablar de lo.s peligros 
déla vida militar, porque el deb^r obliga a desafiarlo 
y «casi siempre sale uno de ellos con vida». Por otra 
parte, para un joven prusiano noble, ¿cabe idear ca­
rrera má.s agradable que la de teniente de caballería?
Tuve la suerte de agradar a mi tía Cornelia.
—jPor qué mi pobre hermana—suspiraba un día 
—no logró disfrutar de la dicha de tener una hija co­
mo tú, de vera Federico feliz!... ¡Deseaba con tant© 
afán verle casado! ¡Pero se había formado un ideal 
conyugal tan elevado, que...!
—No sería tan perfecto el ideal, tía, cuando se 
conformó conmigo.
—Me repugnan los cumplimientos, pero bende­
ciría a Dios si mi Godofeedo tuviese una suerte pa-
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«futuro papá». Qué emoción tan dulce y tan profun­
da me embargó cuando vi que Federico, tomando 
en sus brazos a mi hijo, le besaba con ternura di­
ciendo:
—Haremos de tí un hombre, m i querido hijo.
Mi padre volvió a tratar de la licencia absoluta
que suponía que pediría Tilling.
—Doy por seguro que fifited abandonara la carre­
ra mililar. No siendo partidario de la guerraí,.
Federico leV ^tó h  cabeza con expresión de viva 
sorpresa.
—¿Abandonar mi carrera? ¡Pero, señor mío... si 
no tengo otra! No es preciso ser partidario de la gue­
rra para saber cumplir I0.4 deberes militares... de la 
misma manera que el médico no está obligado a sim­
patizar con el cáncer, niel juez con el robo, para cu-
. rár aquél y castigar éste.
— Le hemos oído ya explanar esas coroparacioneS 
—interrumpió mi padre,
— ¡Abandonar mi carrera! ¿Por qué motivo? 
—Para evitar a su señora las molestias de la vida
de guarnición “ Contestó mi tía María,—ŷ  encaso de 
guerra, las agonías .. que, bien mirado, es una tonte- 
íia sufrir, pués...
—De gran peso son los motivos que usted indi­
ca, señora* Mi objeto principal será evitar a Marta los 
fastidios y dificultades de la, vida, pero mayores que 
los de la vida de guarnición serían los incovenientes 
de la inacción, y el riesgo de que fuera atribuida a pe-
A N T O N I O  VI SEDO
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Tent» exdnrtí» de to «in ¡giuM Ump!»? (to «(«“ Sw irretípibto «WotM
Biemeafl»,eon la que se obtiene uná eeono^üa veídád dé 76 OjO en el eonsuino. Motores «  
ia aereáitadá pMoft «Siem ins ñobnkeirt» de Rérhu, p{aaláiadri8tpá,y e<m bomba áoppl^ 
«Afu la alevaeión de agua a los pisos, a preeios Btunamente eepo^óio^
'.GÓAé
L.OECHES MINERALNAfURAL ■ W H B W I T
indísBniíbUi fnperioriaáa sobre toaos lospurgantos, por ser tósolntámente natnrál. 
ae Iasenfemea»a»8 #1 aparato aigestivo, ael W a o  y aé la piel con especialiaaa*. oongesUón ̂ ee*
te los eabeilÓB blancos a sn primitivo eoior; no mancha la P
más ieeoí^endable briUimtina.De ventnsttpsrfnmerías, y pelnquerías.-Deposito ©en
y d p e t o t o p  cierto h
ABSioVO liúMUelíibiilUilNSUate
1
a r t e s - n o r i a s
niniema VALERO d© PINTÓ
Í*rirá mover jpór toda clase de füerzáa
Vefdí(<lere j^arentía
del doble áe éxtrficción y mitad del coste, 
a todos iOB aparatos para riegos 
Pedid precio^ y datos de más de 600 
instalaciones *1 HIGARDO G. VALERO a 
PINTO — Pota. Madrid
... '.......''''s e 'T R A S P A S A .............
un baratillo fftan surtido dé puertas, bal­
cones ventáriás.
Para su éjuále, cálle San Rafael nú- 
ro 14.■B*«M**mmeeÉaseiíeodetiH*i*̂  s¡ammÉÉmmmaamimaaeammm
L O S  R É I ^ E O I O S
Óamino dé Ante quera núuct. É
_MXGÜEL MUÑOZ DIAZ. 
Fábriéa da aglomerados.—^Cafbón París.— 
Réóoriooido es |¡ct su calefaoeión el más éxee. 
ente y eeonómíéó.
Depósitos de oarbones vegetales. 
Servicio a domielllo.
T o rr ijó s , n ú m e ro  31
Se alquila un portal muy propio para
eftableeimiento.
Madr© de  D ios, n u m e ro  
GOch'ér», o almacén con agua abundante, 
SE ALQHILA.—Lasllaves están ai lado.
F. QUESÍD& CÁRRASCfl^
PR A C T IC A N T E
Óeilé njini; §!
pisp prai. izquierda
Tiene estableeida su clínica de cirujl* 
menor, ícon todos los adelantos conqcidcs 
hasta el día donde encontrarán Josp é ' 
cierités lós servicios más esmerados s 
prpeioé convencionales todos los dias.
Górisúltas desde las lo de la mañana a 
upa de la tarde y de 6 a f  noche.
C om páíiía , n ú m e ro  13
piso ségurido. SE ALQUILA este bonito  ̂
piso con preciosa entrada, y agua ábun- 
danle. ' . _
M óliñ iño  d e l A ce ite  8
SE ALQUILA un buen piso intarior muy 
claro y, alegííe. Agua abundante y pMcio 
hrregládo. _X-if
, T o rra o s , . .
se alquila un portal magnífico partí este- 
híemmiefito. Precio barato.
